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La importància que l’anomenat “or vermell” i la seva pesca tenen en
la història de Sardenya i, molt particularment, en la de l’Alguer, és prou
notòria.
No és debades que, des de l’època de Pere el Cerimoniós, l’escut de la
ciutat sardocatalana, on avui en dia la presència del corall encara és ben visible
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     3Així ho afirmen, per exemple, els treballs de F. MANCONI, Le diseguaglianze di un rapporto
economico e sociale: Catalogna e Sardegna nell’età medievale e moderna, dins ÍDEM, Il grano del Re.
Uomini e sussistenze nella Sardegna d’antico regime, Sàsser, Edes-Clio, 1992, pp. 57 i 61-62, publicat
inicialment com Les relacions econòmiques i socials de Catalunya amb Sardenya entre l’Edat mitjana
i l’Edat moderna, “Revista de l’Alguer” 1 (1990), pp. 73-95; ÍDEM, Traffici commerciali e
integrazione culturale nel Mediterraneo Occidentale fra Quattro e Cinquecento, “Studi Storici” 36-4
(1995), pp. 1055 i ss.; Libre Vell, edizione a cura di Francesco Manconi, (I libri dei privilegi della
città di Alghero, vol. 1), Càller, AM&D Edizioni, 1997, pp. XXIV i ss.; vegeu també, del mateix
autor, La pesca e il commercio del corallo nei paesi della Corona d’Aragona al tempo di Alfonso il
Magnanimo, dins La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. XVI Congresso
Internazionale di Storia della Corona d’Aragona (Napoli, 1997), Nàpols, Paparo Edizioni, 2000, vol.
II, pp. 1133-1145. Amb anterioritat, G. TESCIONE, Gli aragonesi e la pesca del corallo in Sardegna,
dins Atti del VI Congresso Internazionale di Studi Sardi, Càller, Centro Internazionale di Studi Sardi,
1962, vol. I, pp. 147-153, ja havia considerat també que in tutto questo movimento mercantile
[activitat dels catalans a la Mediterrània, prolongant les rutes cap a les costes del Llevant i de Barbaria]
ha la sua parte di fondo il corallo (p. 151).
     4V. SALAVERT Y ROCA, Los motivos económicos en la conquista de Cerdeña, dins VI Congreso
de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Cerdeña en los días 8 a 14 de diciembre del año
1957 , Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores,
1959, pp. 433-445, per exemple, ni tan sols fa esment del corall sard. En canvi, els autors que centren
els seus estudis a cavall dels segles XIV i XV o pròpiament en el segle XV destaquen la importància
del corall. Així, per exemple, M. TANGHERONI, La Sardegna e Alghero nel sistema dell’economia
catalana, dins Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana
in Italia (XIV-XX secolo), a cura di Antonello Mattone e Piero Sanna, Sàsser, Edizioni Gallizzi, 1994,
pp. 188-189; o C. ZEDDA, Il commercio del corallo e i contratti d’ingaggio dei corallieri ad Alghero
nel XV secolo, “Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols” XIX (2001), pp. 85-105.
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per al visitant, en representa una branca sobre uns esculls. Ni que la costa
nordoccidental de l’illa és coneguda, precisament, com la Riviera del Corall.
Tots els pobles que, d’una manera o altra, tingueren contactes amb
l’illa s’interessaren per l’extracció de corall i per l’explotació dels seus bancs
i, de fet, fins i tot s’ha arribat a apuntar que el propòsit de controlar la pesca,
comercialització i beneficis que generava el cobejat producte fou el principal
motiu que impulsà els catalans a intentar dominar l’illa3. Amb tot, i a diferència
del que s’esdevé pel que fa a les mines de plata de la Vila d’Esglésies, aquests
no feren mai clarament explícit aquest suposat atractiu primordial que, en tot
cas, únicament es comença a visualitzar, realment, durant la segona meitat del
segle XV4. Però sí que és cert que, des de ben aviat, l’interès pel corall de l’illa
i la potenciació, de manera més o menys directa, de la seva explotació per part
dels catalans és constatable.
Així, el 1375 Pere el Cerimoniós rectificava una provisió reial expedida
dos o tres anys abans que, inicialment, havia manat que els provençals que
anessin a corallar a l’Alguer hi haguessin de pagar un vintè del producte pescat;
després, el pagament del vintè s’havia estès a tots els qui pescaven corall en
mars de la vila; i, finalment, el 1375, considerant els perjudicis que l’estat de
guerra vigent a l’illa suposava als seus habitants i als altres catalans que la
freqüentaven, el monarca va ordenar que els habitants de l’Alguer no paguessin
el vintè (i, per tant, quedessin exempts de tot pagament per la pesca de corall);
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     5Libre Vell, doc. 48, pp. 87-88; Libre Gran, edizione a cura di Baingio Tavera e Gianfranco
Piras, (I libri dei privilegi della città di Alghero, vol. 2), Càller, AM&D Edizioni, 1999, doc. 38,
pp. 93-94. L’activitat dels coralladors provençals en aigües sardes i, concretament, alguereses, ha estat
estudiada, fonamentalment, per G. LAVERGNE, La pêche et le commerce de corail à Marseille aux
XIVe et XVe siècles, “Annales du Midi” 64-19 (1952), pp. 199-211, i E. BARATIER, Les relations
commerciales entre Marseille et la Sardaigne au Moyen-Âge, dins Atti del VI Congresso Internaziona-
le, pp. 295-342.
     6Concessió ja editada per P. TOLA, Codice Diplomatico della Sardegna, Sàsser, Carlo Delfino,
1984-1985, vol. I/II, doc. CXLVII, p. 815, i actualment també a Libre Vell, doc. 58, p. 97, i Libre
Gran, doc. 41, pp. 97-98; vegeu igualment A. ERA,  Le Raccolte di Carte specialmente di Re
Aragonesi e Spagnoli (1260-1715) esistenti nell’Archivio del Comune di Alghero, Sàsser, Tipografia
Giovanni Gallizzi, 1927, doc. 109, p. 63. El privilegi seria confirmat, com  a  mínim, el 1444, per
part d’Alfons el Magnànim  (Codice  Diplomatico, II, doc.  XXX,  pp. 67-68; Libre Gran, doc. 96,
pp. 197-198; A. ERA, Le Raccolte, doc. 231, p. 97), i el 1481 (Libre Gran, doc. 177, pp. 474-477;
A. ERA, Le Raccolte, doc. 286, p. 108) i el 1493 per part de Ferran II (Codice Diplomatico, II, doc.
CIII, pp. 139-140; A. ERA, Le  Raccolte, doc. 289, p.109). Però J. VICENS VIVES, Ferran II i la
ciutat de Barcelona, 1479-1516, Barcelona, Universitat de Catalunya – Tipografia Empòrium, 1936-
1937, fa esment, basant-se en documentació de cancelleria reial, d’altres confirmacions del 1488 (vol.
II, p. 24) i 1493 (vol. II, pp. 191-192). A l’ASC també s’hi conserva, amb data de 20 de juny de
[1445], un manament i crida del lloctinent de procurador reial al cap de Lugudor, Bernat Sallent, àlies
Pujades, on aquest sosté que des d’antic està ordenat i instituït pels reis d’Aragó que tots els coralls que
es pesquin entre l’illa de l’Asinara i Sant Pere (quasi a l’extrem meridional de la costa occidental sarda)
han de ser conduïts i pagar els drets acostumats a l’Alguer (ASC, BC-6 [Libri Curiae Procurationis
Regiae Regni Sardiniae (1443-1448)], f. 89v).
     7I sense que, aparentment, almenys en funció de les dades que s’han donat a conèixer, es posés de
manifest una conflictivitat roent ni tan sols després de l’assalt del port de Marsella per part d’Alfons
el Magnànim. El treball d’E. BARATIER, Les relations, que no troba rastre de provençals més enllà de
mitjan segle XV, es pot sancionar amb provisions que, com l’esmentada de 1375, fan referència única
i explícita als provençals com a estrangers —és a dir, no catalans— que corallen a Sardenya. El 1440,
per exemple, el virrei Francesc d’Erill concedeix guiatge als provençals que vagin a corallar a l’Alguer
mentre paguin les imposicions acostumades (A. ERA, Le Raccolte, doc. 60, pp. 147-148). Hom ha
arribat a parlar, fins i tot, dels possibles reflexes que l’“aliança antigenovesa” entre Marsella i
Barcelona podia tenir en la pesca del corall sard ([F. MANCONI], Libre Vell, p. XXV, remetent a E.
BARATIER, Les relations, p. 307). Provençals i catalans també col·laboraren activament en la
comercialització del corall cap al Llevant (vegeu-ho a D. COULON, Barcelone et le grand commerce
d’Orient au Moyen Âge. Un siècle de relations avec l’Égypte et la Syrie-Palestine (ca. 1330 – ca.
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que els altres catalans tampoc no ho fessin (però que, en aquest cas, tornessin
a pagar els drets que ja satisfeien abans de la provisió del vintè, que no sabem
quins eren); i que els provençals i tots els altres estrangers el continuessin
pagant5.
I, el 1384, el mateix Cerimoniós concedia a la vila de l’Alguer
—repoblada completament per catalans, no ho oblidem— que totes les barques
que corallessin entre l’actual cap Mannu (ubicat aproximadament a mitja alçada
de la costa occidental sarda, una mica més al nord que Oristany) i l’illa de
l’Asinara (al capdamunt de la costa occidental) haguessin de fer-hi port i pagar-
hi els drets acostumats per la pesca, sota pena de perdre les barques i la
mercaderia6.
Provençals i genovesos, amb corsos i bonifacins compresos, constituï-
ren la principal concurrència catalana en la pesca del corall de Sardenya. Però
mentre que, al llarg del segle XIV i la primera meitat del XV, són els primers
els qui se’ns fan presents en la documentació7, a partir de la segona meitat del
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1430), Madrid – Barcelona, Casa de Velázquez – Institut Europeu de la Mediterrània, 2004, pp. 362
i ss.; podeu veure igualment, del mateix autor i fonamentalment amb el mateix contingut, D. C OULON,
Un élément clef de la puissance commerciale catalane: le trafic du corail avec l’Egypte et la Syrie (fin
du XIVe– début du XVe s.), “Al-Masâq”, 9 (1996-1997), pp. 99-149).
     8E. BARATIER, Les relations, pp. 322-323, tot i que, per ara, no s’hagi donat una explicació
plausible dels motius. L’autor assegura (p. 323, nota 78) que, a partir de 1450, ni ell ni Antonio Era
han trobat notícies de provençals corallant a Sardenya; però, en canvi, F. PERASSO, I coralli di Corsica
e di Sardegna nella politica e nel commercio genovesi del XV secolo, dins Studi e Ricerche VII,
Gènova, Università – Facoltà di Magistero, 1986, p. 99, text corresponent a la nota 42, fa referència
a pescadors d’Antíbol que havien anat a corallar a l’Alguer. Per contra, i irònicament, data de la
segona meitat del segle XV, i en concret del 1468, l’intent d’un mercader barceloní prou conegut,
Gaspar Muntmany, amb interessos en la pesca de corall tant a Sardenya com, fins i tot, en terres
ibèriques (vegeu la nota 24), de fer una campanya corallera a Provença, on es topà amb una forta
oposició local (vegeu-ho a L. CAMÓS Y CABRUJA, Referencias documentales en torno al tráfico del
coral en Barcelona en el siglo XV, “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” XIX
(1946), pp. 152-153 i docs. XIII, XIV i XV, pp. 193-196; sobre els interessos d’aquest mercader en
el tràfic de corall, vegeu fonamentalment, a més d’ibídem, pp. 153-154 i doc. XVI, pp. 196-197, C.
ZEDDA, Il commercio, i C. CARRÈRE, Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi,
Barcelona, Curial, 1977-1978 vol. II, pp. 422-430; òbviament, els diversos treballs de Francesco
Manconi esmentats a la nota 1 també fan especial menció d’aquest mercader barceloní en base a les
dades conegudes).
     9D. COULON, Barcelone, pp. 382-383 i, en especial, nota 257.
       10Les veritats a mitges es delaten sovint a si mateixes, ja que el que es diu en un moment no
sempre coincideix exactament amb el que es diu en d’altres.
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quatre-cents, i com anirem veient, hi són completament rellevats pels lígurs8,
que, fins aleshores, havien quedat en un molt discret segon terme en la
comercialització de corall de qualsevol procedència9.
Inicialment, els genovesos no trobaren pas cap resistència, ni algueresa
ni catalana, per prendre part en l’explotació corallina. O, si més no, per ara no
en tenim coneixement. Per contra, a partir de les dues darreres dècades del
segle XV l’habitual rivalitat entre genovesos i catalans, en general, i amb
Barcelona, en particular, va derivar, pel que fa a la lluita pel domini del mercat
del corall sard, cap a un enfrontament incandescent i visceral que, després que
els catalans haguessin sortit teòricament airosos de les primeres envestides, va
assolir la seva màxima expressió a cavall de la primera i la segona dècades del
segle XVI i es clogué el 1513, amb una aclaparadora victòria dels genovesos,
que no és pas casual perquè van comptar en tot moment amb el significatiu
suport dels algueresos.
Les fonts de la Diputació del General de Catalunya registren amb vívid
testimoni aquest moment àlgid de l’enfrontament. Perquè, a mesura que va
prenent cos la intuïció de la humiliant derrota, el devessall documental va
esdevenint més intens i colpidor. Tot i que, òbviament, només comptem amb
la versió, evidentment esbiaixada, d’una de les parts10, el seu procés evolutiu
ja és prou interessant, arran de la gran riquesa d’argumentacions i de dades
objectivables que van aflorant, com per merèixer, per si sol, la màxima atenció.
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     11El ressò de tot plegat es deixa sentir, sobretot, en els treballs de G. ZANETTI, Una caratteristica
branca del diritto marittimo sardo al tempo dei re d’Aragona: la legislazione relativa alla pesca
corallina, dins Fernando el Católico e Italia. V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol.
III, Saragossa, Institución Fernando el Católico – CSIC, 1956, pp. 289-291; i ÍDEM, La pesca del
corallo in Sardegna (profilo storico), “Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita” X-XI (1960), pp. 104-
111 i 126, fonamentalment a través de les dades que recull A. ERA, Le Raccolte. També a partir d’Era,
Manconi s’hi refereix a Libre Vell, p. XXXV.
     12J. VICENS, Ferran II, vol. I, p. 226, vol. II, pp. 24, 132, 191-192 i 350 ja esmenta
puntualment, per exemple, documentació de l’arxiu reial i del municipal de Barcelona que hi fa
referència; L. CAMÓS, Referencias, documentació municipal; i tant F. PERASSO, I coralli, com, de
manera més puntual, F. PODESTÀ, I genovesi e le pescherie di corallo nei mari dell’isola di Sardegna,
“Miscellanea di Storia Italiana”, III-IV (1900), p. 17, i G. ZANETTI, Una caratteristica, p. 290, fan
referència a ressons en la documentació genovesa.
     13Els germans barcelonins Rafael i Lluís Vives gaudiren de l’arrendament del corall de Tunis
almenys entre 1446 i 1447 i els genovesos ocuparen el seu lloc a partir de 1452, per bé que el 1455 els
Vives estigueren a punt, o almenys es consideraren amb opcions, de recuperar-lo. Als treballs que
Philippe Gourdin ha dedicat a l’explotació del corall magribí per part dels europeus (Ph. GOURDIN,
Émigrer au XVe siècle. La communauté ligure des pêcheurs de corail de Marsacares. I. Étude de la
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Per això intentaré, en la mesura del possible, presentar en tota la seva
magnitud aquesta ingent riquesa documental i d’informació, perquè, a més a
més, per ara, més enllà d’algunes pinzellades puntuals que no donen pas la
dimensió de tot el seu abast, i tot i que es tingui coneixement de les dates
fonamentals de 1481, 1509 i 151311, la polèmica ha passat pràcticament
inadvertida. És obvi que caldria intentar rastrejar la versió algueresa dels fets
per completar el conjunt, però tot indica, en aquest cas, que, arran de les
llacunes documentals, les petges hi són nul·les. I això, per tant, encara fa més
necessari pensar que, en el futur, caldrà perfilar el testimoni de les fonts del
General que aquí dono a conèixer amb el de les altres parts que, com la Corona
i la ciutat de Barcelona, o fins i tot com Gènova, indubtablement tingueren part
i implicació activa en la polèmica, i els vestigis documentals de les quals
segurament han de servar, d’alguna manera, l’eco de tot aquest afer12.
1. ARRELS DEL PROBLEMA I EMMARCAMENT DE L’ENFRONTAMENT PER
LA PESCA DEL CORALL DE SARDENYA EN L’ENTORN DEL REDREÇ FERRANIÀ (FINS
A LA PRAGMÀTICA DE 1481)
Com ja hem dit, sembla ser que, d’entrada, genovesos, algueresos i
catalans no tingueren pas problemes per compartir la pesca i explotació del
corall de Sardenya. Ni tampoc del de Tunis, puix que, a mitjan segle XV,
catalans i lígurs ja havien coexistit, també, en l’explotació de les pesqueries de
corall del sultanat hàfsida. I fins i tot s’hi havien rellevat, aparentment sense
problemes i sense que hi hagués hagut cap enfrontament obert, l’arrendament
monopolístic que en concedia Abu-Umar Uthman III13. 
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population et des modalités de départ, “Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Age” 98
(1986), pp. 543-605; ÍDEM, Émigrer au XVe siècle. La communauté ligure des pêcheurs de corail de
Marsacares. II. Vie quotidienne, pouvoirs, relations avec la population locale, “Mélanges de l’École
Française de Rome. Moyen Age” 102-1 (1990), pp. 131-171; ÍDEM, La première intervention
européenne dans l’exploitation du corail maghrébin: les catalans et les siciliens à Tabarka (1446-
1448), “Anuario de Estudios Medievales” 27/2 (1997), pp. 1021-1044; ÍDEM, Le corail maghrébin
à l’époque moderne, dins Corallo di ieri, corallo di oggi. Atti del Convegno. Ravello, Villa Rufolo,
13-15 dicembre 1996, Bari, Edipuglia, 2000, pp. 55-68), cal afegir-los a hores d’ara, a més de les
aportacions, amb dades inèdites, de Laura Balletto (L. BALLETTO, Gênes et le Maghreb au XVe siècle,
dins L’Occident musulman et l’Occident chrétien au Moyen Age, coordonné par M. Hammam, Rabat,
Université Mohammed V – Publicacions de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1995, pp.
91-106; ÍDEM, Famiglie genovesi nel Nord-Africa, dins Dibattito su Grandi Famiglie del Mondo
Genovese fra Mediterraneo e Atlantico. Atti del Convegno. Montoggio, 28 ottobre 1995. A cura di Geo
Pistarino, Gènova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 1997, pp. 49-71; i ÍDEM, Dalla Corsica
a Marsacares nel secondo Quattrocento, “Medioevo. Saggi e Rassegne” 24 [1999], pp. 135-160), R.
SALICRÚ I LLUCH, Els catalans a Tunis a mitjan segle XV. A l’entorn dels Vives i dels monopolis de
la pesca de corall, dins La Mediterrània de la Corona d’Aragó. XVIII Congrés d’Història de la
Corona d’Aragó, València, en curs de publicació.
     14A. ERA, Le Raccolte, doc. 160, p. 77, confirmació, l’octubre de 1417, d’ordres del juliol de
1416.
     15L. CAMÓS, Referencias, pp. 149-150, notícia del 1436 segons la qual els mercaders alemanys
“parant cases en aquesta terra comencen de fer e fer fer ací lo levor del coral per tal que l transporten
en llur terra”. Sobre les exportacions de corall cap a terres de l’Imperi des de Barcelona, vegeu C.
CARRÈRE, Barcelona, vol. I, pp. 431-435.
       16R. SALICRÚ, Els catalans, apartat “A l’entorn del monopoli de 1446”.
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Certament, i tal com ja hem assenyalat també, totes les barques que
corallaven a la meitat nord occidental de l’illa de Sardenya, la privilegiada pels
bancs de corall, havien de fer port i pagar els drets pertinents a l’Alguer. Però,
lluny d’intentar evitar la presència d’estrangers, durant les primeres dècades
del segle XV la Corona fins i tot es va preocupar, per exemple, perquè se
suprimissin els augments arbitraris que s’havien afegit a les imposicions que els
estrangers pagaven per la pesca de corall a l’Alguer14. D’altra banda, i al seu
torn, durant el segon quart del segle XV els catalans del Principat semblaven
més capficats per la competència en el treball de la matèria primera que
asseguraven que els feien, a Barcelona mateix, els mercaders alemanys, que no
pas per la concurrència estrangera en la pesca a Sardenya15. Ben al contrari, a
mitjan segle XV, mentre els catalans gaudien del monopoli de la pesca de corall
tunisenc, el que hi hagué foren friccions entre els arrendadors catalans i els
coralladors sards, bàsicament calleresos però també algueresos, que es
desplaçaven fins a les costes magribines, perquè pescaven i s’enduien coralls
de les mars del rei de Tunis sense permís i sense pagar als arrendadors —que
a més a més tenien negocis i factors a Sardenya— els drets que els pertocaven16.
Finalment, el 1447, a Barcelona, també s’hi posà de manifest la preocupació
per un suposat —i certament obscur— corrent d’emigració de corallers catalans
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       17L. CAMÓS, Referencias, pp. 151-152 i doc. XI, pp. 189-190, a la primeria de 1447 es
prohibeix “anar en terra de moros o d altres infels per obrar ni fer obrar corals ni exercitar en aquelles
parts ni mostrar lo dit offici a qualsevol moro o infel ni encara apportar ni trametre hi algunes
artelleríes o instruments del dit offici”. L’única explicació que sembla plausible, arran de la
coincidència cronològica amb l’arrendament de la pesca del corall de Tunis per part de barcelonins,
és que hom pensés en les facilitats que el sultanat hàfsida podia oferir als corallers catalans (que, de tota
manera, i segons podeu veure a la nota 61, eren majoritàriament conversos) per introduir-s’hi gràcies
al monopoli de la pesca (vegeu la nota i el text corresponent a la nota 13).
     18F. PERASSO, I coralli, pp. 95-98, que aporta nova documentació i informació complementària
a la ja prèviament difosa per F. PODESTÀ, I genovesi, pp. 15-16; O. PASTINE, Liguri pescatori di
corallo, “Giornale Storico e Letterario della Liguria”, nuova serie, VII-1 (1951),  p. 176; G.
ZANETTI, La pesca, p. 107; i J. HEERS, Gênes au XVe. siècle. Activité économique et problèmes
sociaux, París, SEVPEN, 1961, p. 428.
     19Així ho indica F. PERASSO, I coralli, pp. 91-92.
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cap a països musulmans, cap a on s’assegurava que, a més a més, s’enviaven
eines amb la intenció de treballar-hi el corall17.
La preocupació pels genovesos i per la seva competència semblen, per
tant, fins aleshores, inexistents.
És significativament a partir de 1465, és a dir, mentre al Principat hi
tenia lloc la guerra civil (1462-1472), quan comencen a aflorar les notícies
sobre genovesos en actiu a Sardenya en la pesca de corall.
La més reculada sembla ser la referència a un Luca de Zoagli
—localitat de la riviera llevantina lígur— que, el 1466, obtingué dels consellers
de l’Alguer el dret de pescar 800 cànters anuals de corall. Però ens consta,
també, a través d’una notícia del 1470, que el 1465 la “societat dels coralls de
l’Alguer” ja estava en marxa, puix que alguns dels seus membres havien cursat
una causa davant dels cònsols de la mar de Gènova. Aquesta societat genovesa,
parcialment composta per alguns dels integrants de la societat que explotava el
corall de Tunis, gestionava, des de 1465 com a mínim i encara que no sapiguem
ben bé en quins termes ni condicions, un arrendament de corall de Sardenya18.
Encara que mitigats, els primers incidents entre catalans (establerts a
l’Alguer, però catalans en definitiva) i genovesos a l’entorn del corall sard
apareixen, precisament, cap a la fi d’aquesta mateixa dècada. A mitjan mes de
maig de 1468, des de Gènova, arran de la causa que Eliano Spinola, un dels
participants en la societat dels coralls de Sardenya, tenia contra dos ciutadans
de l’Alguer que es dedicaven a boicotejar la pesca dels altres, hom recordava
a la vila sarda els beneficis que la comunitat obtenia de l’activitat dels
mercaders lígurs interessats en el corall. Es tractava de “Galeotto della Cavena”
i de Marc “Forti”, aquest darrer, com a mínim, d’origen català19. Tanmateix,
pocs dies després Bernat “Forte” i el seu fill Joan, ciutadans catalans residents
a Sardenya que podem suposar emparentats amb Marc “Forti”, obtingueren de
Gènova el dret d’exercir el comerç en les zones sota jurisdicció de la República
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      20Ibídem, p. 92, nota 19. Cal preguntar-se si aquest Joan “Forte” català no podria ser el Joan
Fortià que, a l’inici del segle XVI, és reiteradament esmentat dient que anys enrere tenia comprada tota
la pesca de corall de l’Alguer a un preu determinat (vegeu-ho més endavant, en el text corresponent
a la nota 61).
    21Coralls que, segons s’arriba a assegurar, esser assai più belli coralli et de migliore conditione di
quelli di Barbaria et Sardinia (F. PERASSO, I coralli, p. 104); sobre aquesta descoberta dels  bancs de
Còrsega, ibídem, pp. 101-109;  G. ZANETTI, La pesca, p. 135; i O. PASTINE, L’arte dei corallieri
nell’ordinamento delle corporazioni genovesi (secoli XV-XVIII), “Atti della Società Ligure di Storia
Patria”, LXI (1933), p. 281. 
      22Personatge que apareix reiteradament en diversos estudis (com, per exemple, els esmentats a la
nota precedent)  i l’origen del qual, malgrat les aparences de la seva onomàstica que semblen remetre
a un Lluís Bonet català, no he sabut trobar esmentat enlloc.
     23Marsa'l Kharaz, entre Bona i Tabarca, actualment La Calle, en territori algerià.
     24Exceptuant-ne, en tot cas, a més de la costa catalana (vegeu, al respecte, S. RAURICH FERRIOL,
La pesca del coral en la costa N.E. de Cataluña, “Boletín de la Real Academia de la Historia” CXIV
(1944), pp. 373-390) i les ibèriques (el 1475 el ja esmentat Gaspar Muntmany [vegeu la nota 8]
emprèn una campanya corallera, amb pescadors de l’Empordà, a les costes murcianes; cf. L. CAMÓS,
Referencias, pp. 153-154 i doc. XVI, pp. 196-197), Sicília (G. BRESC-BAUTIER, Le corail sicilien
dans la Méditerranée médiévale, dins L’homme méditeranéen et la mer. Actes du Troisième Congrès
International d’études des cultures de la Méditerranée Occidentale (Jerba, Avril 1981), Tunis,
Association Internationale d’Étude des Civilisations Méditerranéennes – Institut National d’Archéologie
et d’Art de Tunis, 1985, pp. 182-184, amb versió italiana molt semblant a G. BRESC-BAUTIER, H.
BRESC, Il corallo siciliano nel Mediterraneo medievale, “Fardelliana” 2-3 (1982), pp. 4-6; vegeu
igualment H. BRESC, Pêche et commerce du corail en Méditerranée de l’Antiquité au Moyen Âge, dins
Corallo di ieri, pp. 41-53; Ph. GOURDIN, La première; A. SPARTI, Fonti per la storia del corallo nel
Medioevo mediterraneo, Palerm, Regione Siciliana, 1986; ÍDEM, Gli ebrei siciliani e l’arte del corallo,
dins Ebrei e Sicilia, a cura di Nicolò Bucaria, Michele Luzzati, Angela Tarantino, Palerm, Flaccovio
Editore, 2002, pp. 137-161) i Nàpols (G. TESCIONE, L’industria del corallo nel regno di Napoli dal
secolo XII al secolo XVII, “Archivio Storico per le Provincie Napoletane” XXIII, pp. 334-365). De
la mateixa manera que els catalans en terres provençals (ja hem dit, anteriorment, que hi coneixíem
una iniciativa de Gaspar Muntmany; vegeu novament la nota 8), també tenim notícies d’empreses
genoveses a la Mediterrània lígur-provençal, com per exemple la creació d’una societat per a la pesca
de corall a les costes de Mònaco (cf. J. HEERS, Gênes, p. 427, esmentat també per F. PERASSO, I
coralli,  p. 90).
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i, a més a més, de navegar amb les seves pròpies embarcacions per les aigües
controlades pels genovesos20.
El veritable estira-i-arronsa s’inicià, però, a partir de 1475, coincidint,
i no pas de manera casual, penso, amb la descoberta dels nous bancs corallers
de Còrsega, prop de Bonifaci21, que no només quedaren en mans dels genovesos
sinó que, a més a més, foren explotats pel propi governador de les pesqueries
de l’Alguer, “Ludovico Boneto”22, i alguns socis seus. Si sumem a Còrsega i
a Sardenya el control que, aleshores, els genovesos també tenien de l’explotació
del corall tunisenc de Marsacarès23, significa que dominaven pràcticament la
pesca de corall a la tota la Mediterrània Occidental24.
Tot i que no sabem fins a quin punt la pirateria i/o el corsarisme
genovès podia equilibrar la balança i, per tant, es fa difícil fer valoracions
globals, el cert és que, aparentment, els catalans es dedicaren constantment, en
aquella conjuntura i durant uns quants anys, a depredar naus corses i genoveses
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     25F. PERASSO, I coralli, p. 99 i pp. 111-116.
     26Ibídem, p. 116.
     27Cf. ibídem.
     28El 1491 els consellers de Barcelona es referiran explícitament a “lo redreç de la mercadería, en
que gran part consisteix la negociacio dels coral” (cf. A. DE CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias
históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, Barcelona, Cámara
Oficial de Comercio y  Navegación, 1961-1963, vol. II, tom I, doc. 417, pp. 605).
     29Podeu trobar-ne el text complet a 3ª CYADC, II, 4, 8, 2 (Constitucions y altres drets de
Cathalunya compilats ... any M.DCCII, pp. 116-118, en edició facsímil publicada amb introducció
de J.M. Pons i Guri a Textos Jurídics Catalans IV/2, Barcelona, Departament de Justícia – Generalitat
de Catalunya, 1995), i el text parcial, bé que complet pel que fa al contingut, a L. CAMÓS,
Referencias, pp. 154-155 i doc. XVII, pp. 197-198, i F. MANCONI, La pesca, p. 1137.
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amb la intenció de fer-se amb el corall que transportaven, i que esdevingueren
un veritable malson per a les autoritats lígurs i per als bonifacins25.
Amb tot, sembla que, després d’uns anys d’especial gravetat, cap a
mitjan 1481 “l’amenaça catalana” s’havia anat atenuant i hom confiava en un
període de relativa tranquil·litat26. S’ha apuntat com a motiu d’aquest silenci
momentani l’aparició en escena del perill turc i el fet que, tant a Sardenya com
en terres ibèriques, es fessin preparatius per combatre’l27. Però, independent-
ment d’això, crec que hi ha una raó molt més clara i immediata, que no és altra
que la proclamació, a les corts que, el 1481, se celebraren a la catedral de
Barcelona, entre tot un seguit de capítols per a la reforma del règim mercantil,
d’una pragmàtica que prohibia a tots aquells que no en fossin vassalls de pescar
lliurement coralls en terres de la Corona catalanoaragonesa, pragmàtica que
s’insereix de ple en el marc del redreç ferranià28 i que, al capdavall, és la
desencadenant de la problemàtica que esclata a cavall de la primera i la segona
dècades del segle XVI.
2. LA PRAGMÀTICA DE 1481 I LES VICISSITUDS DE LA SEVA OBSERVANÇA
(FINS A LA RATIFICACIÓ DE 1509)
La reial pragmàtica, incorporada a les Constitucions de Catalunya29,
arrencava de la constatació de la minoració dels grans guanys que els súbdits
de la Corona obtenien de la pesca i negociació dels coralls tant a Còrsega, com
a Sardenya, com a altres llocs dels regnes, cosa que, en referència implícita
però clara als genovesos, s’atribuïa al fet que havien caigut en mans de
persones que no només no eren súbdits de la Corona sinó que, a més a més, en
alguns casos fins i tot n’eren enemics.
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     30Un proteccionisme que, pel que fa a la pesca del corall, no seria pas exclusiu dels catalans, puix
que F. PERASSO, I coralli, pp. 106-109, es fa ressò de diverses mesures que durant la primera meitat
de la dècada dels noranta del segle XV es van prendre també a Bonifaci per protegir els bonifacins de
la presència abusiva, a les seves pesqueries, de barques d’Ajaccio, com ara que ningú que no fos
bonifací o estigués al servei de bonifacins pogués pescar o fer pescar coralls en jurisdicció de Bonifaci;
certament, en el cas de Còrsega no es tracta pas de mesures proteccionistes envers els estrangers, però
ells mateixos també es queixen que la seva jurisdicció havia estat ocupada i que havien hagut d’anar
a buscar coralls a les mars de Sardenya amb notable malestar atteso che in Sardegna e anche in Corsica
tanto è il traffico di altra gente che non possiamo più vivere (ibídem, p. 109).
     31Que tot i que aquí, interessadament, es presenti com a part integrant de la Corona, hom tenia
molt clar que “no sta en obediència de sa altesa encara que stiga en lo títol dels reys d’Aragó” (ACA,
G, N-731, ff. 104v-105v. S.d. S.l. [1513, març, 30? Barcelona?]).
     32Fonamentalment Sicília i Nàpols, que semblen quedar al marge tota polèmica (vegeu la
bibliografia ja esmentada a la nota 24), i les terres empordaneses (vegeu, a més de S. RAURICH, La
pesca, les diverses referències que també recullen C. C ARRÈRE, Barcelona, vol. I, pp. 390-394 i 437-
438; M. DEL TREPPO, Els mercaders catalans i l'expansió de la Corona catalano-aragonesa al segle
XV, Barcelona, Curial, 1976, pp. 148-150; o D. COULON, Barcelone, pp. 359 i ss.).
      33I que, segons expressa un document de 1493, precisament el 16 de març de 1481 Ferran II havia
proveït que s’observés després d’haver tingut coneixement que Bernat de Vilamarí, senyor de Bosa,
pretenia que a les seves aigües ell hi tenia el privilegi de la pesca i la facultat de concedir port, de
manera que hi atreia les barques coralladores i els exigia els drets sobre el corall pescat (Codice
Diplomatico, II, doc. CIII, pp. 139-140; A. ERA, Le Raccolte, doc. 289, p. 109).
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Les mesures proteccionistes que foren preses per fer front a tot això30
demostren que, en realitat, la veritable preocupació era per Sardenya i, en
concret, per l’Alguer. Perquè, malgrat l’aparent preocupació per Còrsega31 i
per les altres terres de la Corona d’on pogués extreure’s corall32, el que es feia,
al capdavall, era reforçar el privilegi que el 1384 Pere el Cerimoniós havia
concedit a la vila33. Si, fins aleshores, l’única cosa que estava prevista era que
totes les embarcacions que corallaven entre cap Mannu i l’illa de l’Asinara
haguessin de fer port i pagar duana a l’Alguer, en endavant tothom que no fos
súbdit de la Corona tindria prohibit pescar-hi corall si abans no prestava caució
i seguretat que el duria i descarregaria a l’Alguer; cap estranger no podria
vendre, intercanviar o negociar corall ni directament ni per intermediaris; i els
coralls només podrien sortir de Sardenya si l’exportador donava seguretats i
prestava caució que serien conduïts a terres de la Corona.
Arran d’això, i en fer referència a aquesta pragmàtica, habitualment
s’ha anat repetint que el corall sard únicament podia sortir de Sardenya en mans
de catalans i que únicament podia fer-ho en direcció al Principat, per abastir la
indústria corallera barcelonina.
Tanmateix, aquesta aparent radicalitat queda, en realitat, doblement
mitigada. En primer lloc, perquè la prohibició de sortida cap a llocs que no
fossin els dominis de la Corona té una notable i molt significativa excepció: que
el corall fos conduït, dreta via, cap a les parts de Llevant, que eren les
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     34Fet que, pel que fa al comerç català, es constata a partir de 1380 (cf. D. COULON, Barcelone,
pp. 361 i ss.). Tal i com veurem encara a la primeria del segle XVI amb els nostres testimonis
documentals, els països musulmans del Llevant constituïen el principal mercat d’exportació del corall
mediterrani, que hi era intercanviat, conjuntament amb els draps, fonamentalment per espècies. El
1420, el Traité d’Emmanuel Piloti sur le Passage en Terre Sainte (1420), publié par P.-H. Dopp,
Lovaina – París, Publications de l’Université Lovanium de Léopoldville, 1958, p. 147, ja assenyalava
que, cap a Alexandria, de Cathelogne et de Barselonne s’en tire (...) premièrement draps de laine (...);
coral à grant quantité, en casses, et pour très-grant valeur. Vegeu igualment C. C ARRÈRE, Barcelona,
vol. I, pp. 433-435. Com anirem veient a la documentació de la Generalitat, hom assegura
reiteradament que Alexandria és la principal destinació del corall que surt del Principat, bé que també
es parli, ocasionalment, de Castella;  Alexandria absorbia fins i tot el corall de pitjor qualitat, mentre
que el de millor qualitat anava cap a Castella  (vegeu el text corresponent a les notes 72-73 i la nota
73). D. COULON, Barcelone, p. 377, constata que les exportacions catalanes cap a Síria i Egipte es
componien fonamentalment, des d’un punt de vista qualitatiu, de corall brut o de qualitat mediocre,
que, a cavall dels segles XIV i XV, representava tres quartes parts del volum de les exportacions que
ha documentat. El corall obrat, per tant, era quantitativament molt secundari, tot i que el seu elevat
valor li atribuïa, segons l’autor, gran importància en la balança dels intercanvis.
     35El botó es destinava fonamentalment a elaborar rosaris. La seva difusió en l’òrbita cristiana
mediterrània s’esdevingué sobretot des de l’inici del segle XV, tot i que ja es documenten des de la
darreria del XIII, però  també  s’usaven entre budistes i musulmans (cf. G. BRESC-BAUTIER, Le corail
sicilien, pp. 181, 185, 190). Com indica G. TESCIONE, L’industria, p. 345, durant el segle XV la
identificació entre corall i rosari arriba fins a tal punt que, el 1467, a la documentació napolitana, fins
i tot hi apareixen com a sinònims (paternostri seu coralli). Tant a Orient com a Occident, tanmateix,
el corall també tenia usos medicofarmacològics i, emprat com a talismà, màgics.
     36Així ho afirmen fins i tot les nostres fonts de la Generalitat, per exemple ACA, G, N-731, f.
140r. 1512, octubre, 27. Barcelona: “car los corals no se lavoren en Sardenya”.
     37Els barcelonins contestaren assegurant “no poder condecendre a dites pregaries” perquè, “obstant
la dita prachmática e prohibició de dits corals per la magestat de nostre Rey e senyor feta, a nosaltres
no es possible en alguna manera poder hi donar loch” (L. CAMÓS, Referencias, p. 156 i doc. XIX,
pp. 200-201). El contingut d’aquesta carta costa de conjugar amb el veritable contingut de la
pragmàtica, ja que aquesta no impedia pas que els mercaders nordcatalans, en la mesura que eren
súbdits de la Corona, poguessin dur corall sard cap a terres rosselloneses. Aquell mateix any 1488, a
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principals destinatàries del producte34. En segon lloc, perquè el botó treballat,
que era la principal forma obrada que es donava al corall35, també podia ser -
venut o portat fora de Sardenya, lliurement, per qualsevol persona. A
Sardenya, de tota manera, aquesta darrera excepció devia tenir-hi poca
incidència, ja que en principi a l’illa no s’hi treballava el corall, almenys de
manera significativa36. Per tant, difícilment podia exportar-se’n botó treballat.
No sabem si els efectes proteccionistes d’aquesta reial pragmàtica
clarament orientada a afavorir la indústria i el comerç barcelonins es feren
sentir o no durant els anys immediats a la seva aprovació.
Però sí que, almenys la interpretació que se li donà i que, com ja hem
indicat i no cal oblidar, no sempre s’avé exactament amb el text de la mateixa,
generà queixes en terres catalanes, ja que el 1488, per exemple, el virrei del
Rosselló s’havia adreçat als consellers de Barcelona per fer-los avinents els
constants laments que rebia dels mercaders “sobre la prohibició dels corals no
esser trets de aquesta ciutat [Barcelona] e principat ne de la vila del Alguer” i
pregant-los que permetessin “alguna part de dits corals puixen esser portats en
aqueix regne”37.
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la darreria de gener, el rei també havia escrit al General perquè fes complir amb tota escrupolositat la
pragmàtica (cf. J. VICENS, Ferran II, vol. II, p. 24).
     38A. ERA, Il parlamento sardo del 1481-1485, Milà, Dott. A. Giuffrè Editore [Pubblicazioni della
Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, Acta  Curiarum Regni Sardiniae III], 1955, p. 213.
“Coses necessaries per lart de corallar” que, probablement, com veurem després, no eren sinó matèries
primeres com ara la pega, la fusta o el cànem (vegeu-ho a les notes 102-105).
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I que, el 1484, al parlament sard, la vila de l’Alguer hi assegurava que
“lo commersi de aquesta vila se acostumas fer de la ribera de Genova per lo
qual no tant solament les regalies e duanes reals se aprofitaven mas encara la
vila ne prenia gran redres per les mercaderies qui entraven e exien de aquella”
i que, en aquells moments, a causa d’una revocació de treves amb els
genovesos, “lo dit commerci cessa en dita vila per por de cossaris”, cosa que
perjudicava en gran mesura la vila per la disminució dels drets de duana que
comportava, de tal manera que no eren ni suficients per pagar les guaites de la
muralla. És evident, però, que, almenys en aquesta ocasió, quan els algueresos
feien referència al “commersi de aquesta vila” no pensaven en altra cosa que
en “lart de corallar”, considerat “lo principal forniment de dita vila”. Perquè,
al capdavall, després de tota aquesta retòrica, el que l’Alguer demanava al rei
era, precisament, que, per assegurar aquest “art”, guiés “fins en nombre de
quatre sageties de genoveses (...) a fi que la dita vila se puxa sostenir e provehir
de les coses necessaries per lart de corallar”38.
Aquesta clara presa de posició algueresa en favor de la presència dels
genovesos en la pesca de corall que, a l’inici de la dècada dels vuitanta del
quatre-cents ja dominaven clarament, per tant, el mercat, no fa sinó avançar,
per primer cop, les aliances que, al cap de tres dècades i d’un llarg estira-i-
arronsa, determinaren la definitiva suspensió de la pragmàtica reial del 1481.
Fos com fos, és evident que els primers interessats i beneficiaris del
manteniment i observança de la pragmàtica eren els barcelonins. I així ho
posaren de manifest el setembre de 1491, deu anys després de la seva
aprovació, quan, arran de l’evident relaxació del seu acompliment, suplicaren
per primer cop a Ferran II que la ratifiqués i que ordenés que s’observés amb
tot el seu vigor, adduint que “la negociacio dels corals” constituïa part
fonamental per al redreç de la mercaderia. Novament, però, ens trobem amb
una lectura interessada i reduccionista del contingut de la pragmàtica, puix que,
segons la interpretació dels consellers, aquesta ordenava “que persona alguna
qui no fos vassall e subdit de vostra magestat no gos ne presumesca coralar ne
fer coralar en las mars de Cerdenya, Corsega e altres, ne traure de aquells en
alguna manera sino per portar-los en los regnes e terres de vostra gran altesa”.
El problema era, deien, que d’“algun temps ensa moltes persones, axi vassalls
com altres poch zelants lo servey de vostra excel·lencia, ab permis dels oficials
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     39A. DE CAPMANY, Memorias, vol. II, tom I, doc. 417, pp. 605-606; Codice Diplomatico, II,
doc. XCVIII, p. 136.
     40Les “ordinacions sobre l’art del pescar dels corals” de l’Alguer, que únicament regulen el sistema
de pesca i d’entesa entre coralladors però que, en cap cas, no fan referència a l’origen o “nacionalitat”
dels pescadors ni a la destinació del corall, foren redactades a la darreria de gener de 1490, però no
foren aprovades pel monarca fins a la fi d’octubre de 1493 (cf. G. ZANETTI, Una caratteristica, doc.
I, pp. 302-304).
     41J. VICENS, Ferran II, vol. II, p. 132, nota 171.
     42A. DE CAPMANY, Memorias, vol. II, tom I, doc. 418, pp. 606-607; Codice Diplomatico, II,
doc. XCIX, pp. 136-137.
     43Sovint ens trobem que les diferències que catalans i algueresos ja tenen per si mateixos es veuen
agreujades per la diversa actitud que mantenen envers els genovesos i, molt particularment, envers els
“veïns” bonifacins, que s’enfronten amb els catalans però que, per contra, reben el suport dels
algueresos; vegeu-ho a  F. PERASSO, I coralli, pp. 100-101 i nota 45 de la p. 100.
     44A. ERA, Le Raccolte, doc. 298, p. 111.
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de aquella o per altres vies exquisites, coralen e fan coralar, e traure dels dits
corals e portar-los en altres regnes stranys, en gran e evidentissimo dan dels
poblats en lo dit Principat”39.
No sabem si es deu a algun fet concret que hi hagi aquesta revifalla
recordatòria de la pragmàtica justament el 149140, però el cert és que els
consellers d’aquell any s’hi interessaren fins a tal punt que fins i tot en el seu
testament insistiren als seus successors sobre l’exclusió dels forasters i la
limitació als vassalls reials del corallar a Sardenya41.
Tot i que, segons asseguren els consellers de Barcelona, el rei es féu
ressò de la seva petició i ordenà publicar la pragmàtica a Sardenya, els
barcelonins no pogueren pas estar-se, quatre mesos després, el gener de 1492,
d’escriure al virrei de l’illa, Joan Dusai, per pregar-li que no es limités a
publicar la pragmàtica, sinó que la fes observar. I apel·lant, tal com farien més
endavant quan l’enfrontament ja seria del tot obert, a les seves arrels i a la seva
responsabilitat “com a bo e natural fill e ciutada” de Barcelona, és a dir, a les
seves arrels catalanes42.
La notòria voluntat algueresa d’encoratjar, o si més no de no dificultar,
la participació lígur en l’explotació del corall sard43 contrasta, l’octubre de
1499, amb el contingut d’uns capítols que la universitat sotmeté a l’aprovació
de Ferran II. Un d’ells està relacionat amb el corall i era particularment
proteccionístic, atès que demanava que a les mars de l’Alguer només hi
poguessin corallar els habitants del lloc i els súbdits del rei que hi tinguessin
comerç i casa44. Amb tot, com que des de l’agost de 1495 els consellers de
l’Alguer estaven facultats per concedir a discreció la ciutadania algueresa i els
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     45Ibídem, doc. 296, p. 110. Vegeu també A. MATTONE, I privilegi e le istituzioni municipali di
Alghero (XIV-XVI secolo), dins Alghero, la Catalogna, pp. 285 i 307.
     46Òbviament, gaudir dels privilegis dels algueresos era beneficiós no només pel que feia a la pesca
de corall, sinó també pel que feia al pagament de drets sobre ella. Així, mentre que, el 1499, els
algueresos pagaven 26.8 sous (sic, ja que així en dóna la dada, sense més explicació, P. AMAT DI SAN
FILIPPO, Indagini e studi sulla storia economica della Sardegna. Memoria postuma, Torí, 1902, p.
119, nota 4) per cànter de corall, els súbdits de la Corona en pagaven 31.6 i els estrangers 60 (3 lliures)
(cal assenyalar que l’autor parla, tanmateix, d’algueresos, de sudditi di Spagna —sens dubte un
anacronisme inadvertit, en lloc de súbdits de la Corona catalanoaragonesa—, i d’estrangers).
Posteriorment, el novembre de 1509 (coincidint, per tant, com veurem tot seguit, amb la nova
ratificació de la pragmàtica per part de la Corona), es disposà que els algueresos paguessin només 6
sous 8 diners per quintar de 150 lliures, els súbdits de la Corona 33 sous i 4 diners i els estrangers
exactament el doble que els catalanoaragonesos, és a dir, 66 sous (3 lliures 6 sous) i 8 diners, rebaixant
per tant de manera significativa els drets que pagaven els algueresos i incrementant de manera
igualment notable la diferència entre el que pagaven algueresos i catalans, per bé que mantenint la
proporció entre catalans i estrangers (cf. F. PODESTÀ, I genovesi, p. 17, que sens dubte s’equivoca
perquè és un contrasentit definir la darrera categoria com de “pescadors de nació estrangera i vassalls
del regne” i la segona com a “vassalls del regne i no habitants de l’Alguer”; és obvi que, en el primer
cas, es tracta  simplement de “pescadors de nació estrangera” o bé de “pescadors de nació estrangera
i no vassalls del regne”). Aquests drets foren reconfirmats, segons indica ibídem el mateix Podestà,
dos anys després, l’octubre de 1511. P. AMAT DI SAN FILIPPO, Indagini, p. 119, nota 4, al seu torn,
diu que el 1515 es pagaven aquests mateixos darrers drets; per si quedava algun dubte de l’error que
comet Pastine, Amat di San Filippo diferencia clarament algueresos, súbdits de la Corona
catalanoaragonesa (que, de tota manera i com acabo de dir, designa com a sudditi spagnoli) i
estrangers.
     47Aquesta és la data que en dóna Ph. GOURDIN, Le corail maghrébin, p. 56, tot i que en altres
ocasions parli únicament de “la primeria del segle XVI” (ÍDEM, Émigrer... II, p. 157) i indiqui, fins
i tot, que, malgré des relations de plus en plus difficiles avec le souverain de Tunis, les Génois sont
encore à Marsacares en 1506 (ibídem, p. 136, nota 15); basant-se, segurament, en F. PODESTÀ, La
pesca del corallo in Africa nel medio-evo e i genovesi a Marsacares, Gènova, Tipografia R. Istituto
Sordo-Muti, 1897, p. 31, que no diu d’on extreu la dada, altres autors com O. PASTINE, Liguri, p.
173; G. ZANETTI, La pesca, p. 125, nota 1; L. PICCINNO, I rapporti commerciali tra Genova ed il
Nord Africa in età moderna: il caso di Tabarca, “Quaderni di ricerca della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi dell’Insubria” 2003/15 (Varese), p. 4, en curs de publicació a Relaciones
entre el Mediterráneo cristiano y el Norte de África en época medieval y moderna. Granada, 2002; o
ÍDEM, Le popolazioni liguri e la pesca del corallo nel Mediterraneo. L’impresa di Francesco Di Negro
e soci, “Quaderni di ricerca della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria”
2003/16 (Varese), p. 4, en curs de publicació dins Atti del Convegno nazionale di studi “Un fiore degli
abissi. Il corallo: pesca, storia, economia, leggenda, arte”. San Vito lo Capo – Trapani, 11-13 ottobre
2002, parlen, en canvi, de 1520 com a data de la fi de l’arrendament del corall de Marsacarès. L.
BALLETTO, Famiglie, p. 68, per contra, es limita a assenyalar la primeria del segle XVI. B. DOUMERC,
Le corail d’Ifriqiya à la fin du Moyen-Âge, “Bulletin archéologique du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques” 19-B (1985), p. 482, també indica que, arran de la pressió exercida pels
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ciutadans per ells nomenats podien gaudir-hi dels privilegis concedits a la vila45,
aquesta mesura pot ser enganyosa, tal com, en efecte, certifica el fet que, més
endavant, els catalans recriminessin als algueresos que permetessin que alguns
genovesos hi tinguessin casa46.
Ara bé, la veritable ofensiva catalana per aconseguir que se sancionés
la pragmàtica, ofensiva que seria la que desencadenaria l’enfrontament que
fonamentalment ens ha d’ocupar, s’inicia a la darreria del 1509.
El per què d’aquest precís moment tampoc no el coneixem del cert,
però podem intuir que el desencadenant a curt termini podria haver estat la fi
de l’explotació de la pesca de corall de Marsacarès, a Tunis, per part dels
genovesos. Esdevinguda durant l’hivern de 1505-150647, és obvi que, amb tres
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Reis Catòlics a Ifriqiya, després de 1510 els venecians decidiren suspendre les línies marítimes en
direcció a la Barbaria oriental.
     48“Massalcarès, hon solien pescar los genovesos, qui és terra de moros, e ne pagaven gran summa
al rey moro, però perquè ara és impedit no·y van” (ACA, G, N-731, ff. 104v-105v S.d. S.l. [1513,
març, 30? Barcelona?]); “los dits (...) genovesos (...) han tenguda comprada la pesqueria de corals
del rey de Túniç per una summa cascun any de Xm ducats, la qual ara no poden tenir per rahó de la
conquesta e guerra que lo rey nostra senyor los fa contra los moros. E per ço se són girats a la pesqueria
de Sardenya” (ibídem, ff. 114r-116v. S.d. S.l. [1513, maig, 4? Barcelona?]); “havent dexada la
pesquera de Túniç, són venguts a Sardenya” (ibídem). Vegeu-ho, més endavant, en el text.
     49“Ítem, direu a sa majestat que, en los anys passats, per sa altesa fon feta una pragmàtica per los
corals de Sardenya en gran utilitat e profit dels vassalls de sa altesa e, senyaladament, de aquest
Principat e del General per los drets, la qual pragmàtica supplicareu a sa altesa la man expedir” (ACA,
G, N-728, ff. 80r-84v. 1509, octubre, 19. Barcelona).
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anys, els lígurs ja podien haver tingut temps suficient per reubicar-se amb nova
embranzida en altres centres d’extracció, i no hi ha dubte que Sardenya —on,
no cal oblidar-ho, comptaven amb una bona predisposició local— en fou un.
Així sembla confirmar-ho el testimoni dels catalans que, com veurem, i tot i
que no donin cap data concreta, asseguren en reiterades ocasions i amb ple
convenciment que diversos genovesos que fins aleshores havien tingut
arrendada la pesca a Marsacarès s’havien instal·lat a l’Alguer arran del
tancament de la pesqueria tunisenca48.
Fos com fos, l’octubre de 1509 els diputats del General encomanaren
al seu advocat ordinari Felip de Ferrera que sol·licités al rei que fes expedir la
“pragmàtica per los corals de Sardenya”49. I, en efecte, ho aconseguiren, ja que
al cap d’un mes, des de Valladolid, Ferran II donava curs a una provisió que
incloïa la pragmàtica del corall.
El text de la provisió reial ja ens dóna, en primera instància, la mesura
de fins a quin punt es coïa, en el rerefons, una batalla que oposava els catalans,
o més pròpiament els barcelonins, amb els sards i algueresos, conjunyits amb
els genovesos. Perquè, parlant òbviament per boca de les informacions que li
havien arribat des de Barcelona a través de l’advocat Ferrera, el monarca hi
insistia que “los officials del regne de Serdenya, en special de la vila del
Alguer, en menyspreu e vilipendi de nostres manaments, no duptant incórrer
en les penes contengudes en la dita pragmàtica, eo contrafent aquella” tot i que
se n’hagués manat l’observança en diverses ocasions, havien “donat loch” que,
“les barques qui pesquen lo coral, si són cent les setanta són de genovesos, e
que poques o ningunes de aquelles presten la caució que prestar deuen, ans ixen
e són permesos exir de nostre regnes dits corals contra forma de la dita
pragmàtica”. Per això, deia el rei, ordenava explícitament als oficials reials de
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     50ACA, G, N-929, f. 45r-v. 1509, novembre, 14. Valladolid. El gran interès que hi havia per
conèixer el resultat de les gestions de Ferrera prop del rei queda palès amb la insistència que demostren
els diputats del General. El 20 de desembre de 1509 demanen a Joan Guerau Boygues que s’informi
de si Ferrera ha aconseguit arrencar la provisió al rei (ACA, G, N-728, ff. 121r-122v); l’endemà
mateix, casualment, Ferrera ja els ha lliurat la provisió i escriuen el monarca per notificar-li-ho (ACA,
G, N-728, f. 120r-v).
     51ACA, G, N-728, f. 144r. 1510, febrer, 14. Barcelona. Carta dels diputats al virrei de Sardenya
informant-lo que el rei ha ratificat la pragmàtica i demanant-li que la faci observar.
     52El dicho maestro racional acordó según se dize de no entender en ello y la tornó embiar acá
(ACA, G, N-929, ff. 43v-44v. 1511, octubre, 6. Burgos).
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Sardenya que publiquessin la pragmàtica arreu i que la fessin observar sense
dilació50.
3. RESISTÈNCIA ALGUERESA A L’OBSERVANÇA DE LA RATIFICACIÓ DE LA
PRAGMÀTICA DE 1509 I TRAMESA DE GUILLEM DE LES CASES A SARDENYA PER
PART DEL GENERAL
L’objectiu que, el 1509, perseguien els diputats del General, erigits en
defensors dels drets d’entrada i eixida i, en conseqüència, en representants dels
catalans del Principat, no era altre que imposar l’observança de la pragmàtica
per tal de recuperar el mercat del corall sard, “negociació” que “ara los
genovesos e persones strangeres tenen occupada”51. Però toparen, sistemàtica-
ment, amb l’oposició i obstaculització de les autoritats sardes.
A la darreria d’agost del 1511 descobrim que, després que el 1509 el
rei hagués despatxat la provisió, els diputats l’havien encomanada a mossèn
Miquel de Gualbes, mestre racional del regne de Sardenya, que partia cap allà
des de Barcelona i que havia pres càrrec de procurar-ne l’observança. Però,
finalment, no ho havia fet, ja que, aleshores, l’agost del 1511 (més d’un any i
mig després de la seva expedició, per tant!), els l’havia retornada dient que no
l’havia presentada52, de manera que no havia tingut cap efecte. Això demostra,
tanmateix, que durant aquell interludi els mateixos diputats havien tingut poca
cura de l’afer, i no sabem pas per quin motiu és precisament aleshores que es
reactiva la qüestió. Possiblement el fet que l’estiu fos la temporada alta de pesca
degué ajudar-hi, però això no treu que puguem preguntar-nos per què fou el
1511 i no pas el 1510, o fins i tot el 1512.
Fos com fos, fou aleshores que els diputats se sentiren impotents i, com
que no podien comprendre per quin motiu els oficials de Sardenya no eren
favorables a què els vassalls reials, i no pas els estrangers, gaudissin dels grans
beneficis que aportava el corall, havien decidit que enviarien, ells mateixos, una
persona pròpia a Sardenya perquè hi presentés les provisions i en sol·licités
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     53ACA, G, N-730, ff. 56v i 56v-57r. 1511, agost, 25. Barcelona.
     54ACA, G, N-929, ff. 43v-44v. 1511, octubre, 6. Burgos. Guillem de les Cases havia de lliurar
cartes de creença al lloctinent general, al regent de la cancelleria, al mestre racional i al procurador
reial de Sardenya i, a més a més, havia d’anar a trobar directament el governador de Lugudor,
l’assessor d’aquest, el lloctinent de governador del cap de Càller i de Gallura, els veguers i jurats de
Càller i de l’Alguer, i tots els oficials i guardes de ports que cregués convenient.
      55Segons consta a ACA, G, N-121, f. 79r-v. 1514, març, 9. [Barcelona] (vegeu la nota 126).
     56ACA, G, N-730, ff. 130v-131v. 1512, juny, 8. Barcelona.
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l’observança, i en conseqüència volien que el monarca els expedís lletres de
creença en favor de l’emissari adreçades als oficials reials de l’illa. I, “perquè
sàpia vostra majestat quanta utilitat porten los corals a aquesta terra si los
capítols de cort e pracmàtiques per vostra altesa fetes se observen”, s’aventura-
ven fins i tot a fer una avaluació dels beneficis que reportaria a les arques
catalanes el comerç de corall en cas d’observança: “sols los corals qui·s
negociarien en Cathalunya cascun any pendrien valor de LXXX o Cm florins”,
cosa que no només beneficiaria els súbdits de la Corona, sinó també els drets
del General53.
La persona que fou elegida per anar a Sardenya fou el donzell Guillem
de les Cases. El 6 d’octubre de 1511, des de Burgos, Ferran II li adreçà les
instruccions pertinents, convençut que “señaladamente en el Alguer se faze
perjuyzio a nuestros vassallos cerca del pescar y contractar de los dichos
corales y que favoreçen en ello a genoveses contra disposición de los dichos
nuestros capítulos”. De les Cases havia d’impel·lir tots els oficials reials a
l’acompliment de la pragmàtica, i si aquests “se scusassen con dezir que hay en
contrario de lo susodicho otras provisiones o mandamientos nuestros”, el
monarca fins i tot “en tal caso por el presente capítulo derogamos atales
provisiones y mandamientos, ahunque sean capítulos de instrucciones o en otra
qualquier forma despachados, y queremos que esta dicha derogación se guarde
bien assí y tan complidamente como si este capítulo fuesse provisión patente o
incorporado en las tales instrucciones, porque lo susodicho procede de nuestra
determinada voluntad”54.
Al cap de vuit mesos, però, a la primeria de juny del 1512, Guillem de
les Cases encara no s’havia mogut de Barcelona. N’acabà marxant l’11 de
juny55 i, de fet, el memorial adreçat a ell també data d’aleshores56. No sabem
els motius d’aquesta llarga espera, i no deixa de sorprendre que hom s’ho
agafés amb aquesta calma, sobretot si ho valorem en funció de la gran
transcendència que els diputats i, sens dubte, els mercaders i corallers
barcelonins donaven a una resolució de l’afer favorable als seus interessos.
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     57En cas que, transcorregut aquest temps, l’afer no s’hagués solucionat, estaria autoritzat a tornar
cap al Principat.
      58ACA, G, N-120, ff. 83r-84r. 1512, juny, 4. [Barcelona]. Posteriorment, el març del 1513,
queda confirmat que el pariatge pagà 20 lliures i els corallers 50 (ACA, G, N-731, f. 93v. 1513, març,
3. Barcelona).
     59Recordem el que ja hem indicat a la nota 34 sobre el Llevant com a principal mercat d’exportació
del corall. 
     60En el memorial adreçat a Guillem de les Cases esmentat a la nota 56, diuen simplement que el
rei ja sap “que los genovesos no darien loch que los vassalls anassen a corellar en Còrsega ni altres
lochs llurs”. Posteriorment, el juliol del 1512, tot adreçant-se al rei, els diputats reiteren que “los
genovesos, no contents de la pesca dels corals de Còrcega, se atravexen en venir a pescar en Sardenya,
e és cert que si algun vassall de vostra majestat tentava de anar a pescar coral en Còrcega los pendrien
e los penjarien e cremarien les barques” (ACA, G, N-730, ff. 143v-145v. 1512, juliol, 23.
Barcelona).
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El juny del 1512 els diputats estimaven que la despesa total de la missió
de Guillem, que estaria obligat a estar-se a Sardenya durant deu mesos per fer-
la efectiva57, seria de 2.900 sous. I, símptoma evident de qui realment estava
interessat en la prosperitat de l’observança de la pragmàtica, havien aconseguit
que el dret del pariatge de la llotja de Barcelona hi contribuís amb el pagament
de 400 sous i els corallers de la ciutat amb 1000 sous58.
Coincidint amb la definitiva partença de de les Cases, els diputats feren
un primer intent d’anar més enllà de la pragmàtica en benefici propi.
En una carta adreçada als tres estaments reunits a la cort general
convocada a Montsó, sostenien que havien volgut esbrinar els beneficis que la
pragmàtica podia aportar al Principat, i que havien conclòs que el corall
suposava als drets del General fins i tot més ingressos que la llana; que, al
Principat, hi havia moltes persones, tant homes com dones, que vivien del
treball del corall; que el General es beneficiava dels drets de sortida que pagava
el corall, i que era gràcies al corall que moltes naus que altrament no hi anirien,
anaven cap a Alexandria i en tornaven carregades d’espècies, cosa que també
beneficiava les entrades del General59. Segons els diputats, la no observança de
la pragmàtica feia que es perdessin tots aquests beneficis, cosa que ells
imputaven fonamentalment als genovesos, “naturals enemichs de cathalans”,
que s’apropiaven de tots els coralls que es pescaven a Sardenya però que, per
contra, no tolerarien pas de cap manera que un súbdit catalanoaragonès anés a
pescar corall a Còrsega, ja que “li cremarien la barcha e farien morir per
justícia les persones”60. En conseqüència, suplicaven a la cort general que dictés
una pragmàtica semblant a la del Principat pel que feia a Mallorca, Menorca i
Eivissa i que afegís a la del Principat que qui vengués coralls a algun estranger
fos penalitzat i que, per treure’ls del Principat, s’hagués de pagar un dret de 10
sous per lliura (ni més ni menys que del 50% del seu valor, per tant!). En
darrer terme, els diputats sostenien que, tal com s’havia fet anys enrere amb un
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     61Es tracta de Joan Fortià, mercader convers com ho eren molts dels corallers i mercaders de corall
no només barcelonins (cf. C. CARRÈRE, Barcelona, vol. I, pp. 435-436; A. RICH ABAD, La comunitat
jueva de Barcelona entre 1348 i 1391 a través de la documentació notarial, Barcelona, Fundació
Noguera, 1999, pp. 140-150) sinó també de Sicília (cf. A.  SPARTI, Gli ebrei) o Marsella (G.
LAVERGNE, La pêche). Ens consta que, en efecte, era convers perquè a la primeria de 1501 dues
esclaves que havien estat seves obtingueren sentència de llibertat per part de la Inquisició (Magdalena,
negra, i Margarida, filla d’aquesta i de Fortià; cf. E. FORT I COGUL, Catalunya i la Inquisició,
Barcelona, Editorial Aedos, 1973, pp.196-197, i P.M. CARBONELL, Opúsculos inéditos, vol. II,
Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, vol. XXVIII,
Barcelona, 1865, p. 137) i perquè, a més a més, un dels nostres documents afirma que “habitava en
la present ciutat [Barcelona] abans que la Inquisició hi fos” (ACA, G, N-730, ff. 143v-145v. 1512,
juliol, 23. Barcelona). Tot i que hom no ha dedicat mai especial atenció a Joan Fortià i que el seu paper
en la compra del corall de Sardenya fins ara havia passat desapercebut, el fet que, des de mitjan segle
XV, se’ns faci visible en els treballs que fan referència al comerç català permet ratificar la seva
importància real. M. DEL TREPPO, Els mercaders, p. 313, l’esmenta associat amb el prou conegut
Gaspar Muntmany (vegeu la nota 8); el 1462, en contacte amb l’Andreu Creixells que, d’acord amb
del Treppo, a mitjan segle XV dominava tot el mercat de les assegurances (ibídem, p. 390); i en relació
amb corall i l’Alguer (ibídem, pp. 391-392 i nota 193). C. CARRÈRE, Barcelona, vol. I, p. 344, al
seu torn, el documenta, el 1459, venent blat de França al municipi de Barcelona; com a un dels
principals asseguradors barcelonins, el mateix any, puix que ocupa el sisè lloc de 108 asseguradors tant
pel que fa a nombre de contractes (13) com pel que fa a valor total de l’import que assegura (800
lliures) (ibídem, vol. II, pp. 364-365); com a assegurador, conjuntament amb Gaspar Muntmany i Pere
Rovira, en més d’una dotzena de contractes en direcció al Llevant d’entre 1459 i 1460, en moltes
ocasions amb caixes de corall (ibídem, vol. II, pp. 424-425); com a assegurador, en més d’una trentena
de contractes cap a Sardenya, conjuntament amb Muntmany i Rovira, primer, i sol al llarg de 1460,
també amb corall en diverses ocasions, entre 1456 i 1460 (ibídem, vol. II, pp. 426-428); més
ocasionalment, Fortià també subscriu assegurances cap a Sicília (1455), l’Àfrica del Nord (1459-1460)
i Nàpols (1459-1460) amb Muntmany i Rovira (ibídem, vol. II, pp. 429, 431 i 432). I el 1486 encara
el tornem a trobar, relacionat amb l’Alguer, amb hebreus i amb el comerç de corall, arran d’una
qüestió judicial entre el jueu Mossé de Carcassona i Manuel Galceran, agent de Joan Fortià, per una
reclamació per una quantitat de corall que Mossé, segons deia, havia lliurat a Francesc Piera, exagent
de Fortià (L. CAMÓS, Referencias, pp. 155-156, doc. XVIII, pp. 199-200).
     62ACA, G, N-730, ff. 143v-145r. 1512, juliol, 23. Barcelona. Com que el terme “tatxa” no
apareix al DCVB, no en podem donar la definició exacta, bé que com veureu tot seguit en el text queda
clarament explicitada pel context.
     63ACA, G, N-730, ff. 134r-135r. 1512, juny, 26. Barcelona.
     64“mercaders segurs vassalls seus qui tendran lo crèdit en dit regne per pagar dits corals de
continent e seran fora de haver de fiar e de menjaries” (ACA, G, N-730, ff. 130v-131v. 1512, juny,
8. Barcelona); 
      65ACA, G, N-730, ff. 134r-135r. 1512, juny, 26. Barcelona.
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mercader barceloní anomenat Fortià61, que “tenia feta tatxa e preu cert en tots
los corals qui·s pescaven en Sardenya e tots venien en sa mà”62 i els duia a
Barcelona63, ara, d’acord amb l’opinió del rei, convenia posar “tatxa” en la
pesca de coralls, és a dir, assegurar als pescadors que tot el corall que
pesquessin els seria comprat a un preu determinat a priori. A Barcelona, segons
asseguraven, hi havia mercaders solvents64 i disposats a fer front a aquest
compromís. I d’aquesta manera, per tant, es podria canalitzar de forma segura
tota la pesca de corall cap a Catalunya permetent que, si alguns estrangers en
volien comprar, ho fessin, però pagant el dissuasiu dret d’eixida de 10 sous per
lliura65.
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     66El bandolerisme, que ja havia aflorat durant el trienni anterior però que ara adquirí la màxima
virulència, les inquietuds econòmiques i l’apatia comercial, que entroncaven amb la por d’haver de fer
front a nous donatius de cort (vegeu-ho a R. SALICRÚ I LLUCH, 1509-1512. Jordi Sanç, dins Història
de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents. I (1359-1518), Barcelona, Generalitat de
Catalunya – Enciclopèdia Catalana , 2003, pp. 271-275).
     67Jordi Sanç, Jeroni Tord i Joan Vicenç Terrades (cf. ibídem).
     68ACA, G, N-730, ff. 143v-145v. 1512, juliol, 23. Barcelona.
      69Draperia que, no ho oblidem, i tal com s’afirma sovint, “és lo principal membre de aquesta terra
e General”, de manera que és ben significatiu que es pretengui que “aquesta negociació dels corals”
porti “tanta utilitat o poch menys del que porte la draperia” (cita extreta, en aquesta ocasió, d’ACA,
G, N-731, f. 44r-v. 1512, octubre, 27. Barcelona). No oblidem que, segons ja hem dit a la nota 34
i pel que fa al Llevant, Emmanuel Piloti assenyalava, a la primera meitat del segle XV, que el que
Catalunya i Barcelona exportaven cap a Alexandria eren draps de llana i caixes de corall en gran
quantitat i per gran valor; D. C OULON, Barcelone, p. 364, constata, pel que fa a les primeres dècades
del segle XV, que tot i que en algunes embarcacions les quantitats invertides en corall sobrepassessin
les dedicades als draps, els draps figuraven clarament al capdavant de les exportacions. Tanmateix, no
podem pas assegurar del tot que, al cap de gairebé un segle, aquesta valoració no fos parcialment
revisable.
    70És a dir, classificar en sorts o qualitats, triar.
     71Descripció dels diversos passos que se seguien per treballar el corall i que culminaven amb
l’elaboració del botó que s’enfilava per formar els rosaris, principal destinació del corall (vegeu-ho a
la nota 35). P. BONNASSIE, La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV, Barcelona,
CSIC, 1975, p. 90, indica que l’examen d’obrer coraller constava de sis proves, que es corresponien
amb les sis operacions de l’art del corall: “torajar [és a dir, separar el bloc de corall], tallar, foradar,
enrodonir, polir, enfilar”.
     72Sobre el paper d’Alexandria i del Llevant en les exportacions de corall, remeto, novament, a la
nota 34. 
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A la darreria de juliol de 1512, davant de l’imminent relleu triennal de
diputats al capdavant del General i preocupats pels problemes que afectaven el
Principat66, “notable marlet de la real corona d’Aragó”, els tres diputats
sortints67 enviaren a Ferran II un llarg memorial de recapitulació per a què, en
cas de necessitat, tingués disposició escrita de l’estat en el qual quedaven
diverses qüestions68.
Durant el seu regiment, deien, havien pogut constatar que tant els
habitants del Principat com els drets del General es beneficiaven en igualtat de
condicions de la draperia69 i del corall, que n’eren els seus dos grans pilars.
En primer lloc, pel dret d’entrada que el corall pagava al General. En
segon terme, perquè hi havia molta gent, “axí hòmens com dones e donzelles”,
que vivien del treball del corall, “axí en lo tallar com en lo rodenir, foredar e
sortejar70 lo botó71”. Posteriorment, el corall que no era prou bo per fer-ne
botons era posat en caixes per ser enviat a Alexandria72 i a altres parts, i això
feia que moltes naus que altrament no hi haurien anat naveguessin cap a
Alexandria, puix que un carregament d’un mínim de deu caixes d’aquest corall
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     73Per contra, segons una carta del febrer de 1513, els coralls de major qualitat, un cop obrats, es
destinaven fonamentalment a Castella: “los quals corals, aprés que són obrats, van en Castella e paguen
los drets del general de Aragó, y lo delma en la entrada de Castella, e per obrar aquells ne viuen moltes
persones en aquesta ciutat, e lo que sobre de dit coral qui no és bo per obrar és navegat en Alexandria,
y és causa que moltes naus ab dit coral prenen partit per allà, sens lo qual no·l porien pendre, e porten
spícies, qui donen gran utilitat als drets del dit General” (ACA, G, N-731, ff. 76v.-77v. 1513, febrer,
1. Barcelona). La importància de Castella com a mercat d’exportació del corall obrat a Barcelona a
la fi del segle  XV  ja  havia estat assenyalada  per
 J.VICENS, Ferran II, vol. I, p. 87 i vol. II, p. 350 i nota 282. Tot i que la documentació del General
insisteixi bàsicament en el Llevant perquè és on la competència amb els genovesos es feia més notòria,
la importància de Castella també hi apareix reiterada en diverses ocasions, directament, com quan
s’afirma, el 1515, que “los diezmos del regne de Castella senten la utilitat, car los corals que se levoren
en Barcelona són portats en Castella e ne resulta allà molta utilitat” (ACA, G, N-733, ff. 65r-67r. S.l.
S.d. [1515, gener, 15? Barcelona?]; vegeu el darrer paràgraf de l’apartat titulat “Epíleg: la revenja
algueresa”), com indirectament, quan es parla de la presència de Miquel Llor i d’altres mercaders de
corall catalans a la fira de Medina del Campo (vegeu el text corresponent a les notes 96 i 130).
     74Posteriorment, a ACA, G, N-731, ff. 114r-116v. S.d. S.l. [1513, maig, 4? Barcelona?], són
els mateixos diputats els qui asseguren clarament que els genovesos havien fet augmentar el preu del
corall d’una manera mai vista i que continuaven fent-lo créixer per sobre del que n’oferien els súbdits
de la Corona.
     75“se diu que los vassalls de vostra altesa no bastarien en comprar tants corals, majorment que
poques caxes de corals basterien en fartar aquesta ciutat [Barcelona], hon se obre més coral que en altra
part, e havent portar los sarts los corals assí abans que no·ls haguessin venuts los serien fetes manjeries
e haurien despès part dels dits corals”.
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que podríem qualificar de rebuig ja quasi justificava el viatge a Alexandria73.
I, a més a més del dret que les caixes de corall pagaven de sortida, les naus
tornaven carregades d’espècies i drogues que també representaven molts
ingressos, per drets d’entrada, al General.
La pragmàtica sorgida de la cort de Barcelona de 1481 s’havia dictat
en benefici del comerç de corall, però, segons els diputats, tot i que el monarca
havia ordenat observar-la, l’obstruccionisme d’alguns súbdits de la Corona “qui
tenien intel·ligèncias ab genovesos qui se havien occupada tota aquesta
negociació” ho havia impedit. Per fer front a l’incompliment i amb la
contribució econòmica de la llotja i dels corallers de Barcelona, els diputats
havien enviat a Sardenya Guillem de les Cases. Però, tot i que ells haurien
volgut deixar tancat l’afer abans de la fi del trienni, encara no n’havia tornat.
Els contraris a l’observança de la pragmàtica eren els pescadors de
corall de Sardenya, que sostenien que, si només poguessin vendre els coralls
a vassalls reials, hi perdrien, perquè els haurien de vendre a un preu més baix.
          Això significa, d’entrada, que els genovesos devien pagar un millor
preu74. Però, d’altra banda, i així diuen els diputats que ho argumentaven els
algueresos, significa també que els súbdits i terres de la Corona catalanoarago-
nesa (o Barcelona, que, com es reitera constantment, era la principal destinació
i centre de transformació del corall en brut) no serien capaços d’absorbir tota
la pesca i que, d’aquesta manera, abans els pescadors no haguessin venut tot el
corall, ja haurien hagut de despendre bona part del seu valor75. Tanmateix,
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     76Els diputats també escrigueren el secretari reial Lope Conchillos per advertir-lo de la carta
enviada al rei, per demanar-li que la conservés i, donant novament la mesura de la importància que
atribuïen a l’afer dels coralls de Sardenya, que no la llegís al rei fins que fos necessari: “Havent per
tot nostre studi treballat en aprofitar e restaurar aquest General e Principat de Cathalunya de moltes
coses qui eren bé ordenades e mal servades o no portades a deguda execució, havem delliberat scriure
al rey nostre senyor del que en nostre temps no s’és pogut acabar o portar a deguda conclusió,
senyaladament sobre los corals, que és un gran membre de tota aquesta stèril terra. (...) E dita nostra
letra té tanta e més necessitat de ésser guardada perquè·s puga monstrar en son temps, cars e loch que
de ésser de present legida a sa altesa, perquè serà bo sa majestat una volta la vege. Açò diem per quant
havem tramès home propri en Serdenya ab letres e instruccions de sa majestat, e porie ésser que en dit
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segons els diputats aquesta argumentació era fàcilment rebatible, perquè tenien
informació verídica que, a Sardenya, en realitat, el corall hi era acaparat per
alguns mercaders que el compraven a temps i el negociaven i venien als
genovesos. Consegüentment, en cas que s’observés la pragmàtica, les coses no
canviarien gaire, ja que els diputats tenien “promesa de mercaders opolents que
tendran persones dedicades en Sardenya per comprar tots los dits corals qui·s
pescaran en Sardenya ab diners comptants”. Al capdavall, per tant, per als
pescadors sards el procés seria el mateix, bé que canviarien els intermediaris
i els destinataris finals del producte. I puix que, com ja havíem dit, en temps
passats, i en concret abans de la implantació de la Inquisició a Barcelona, el
mercader barceloní Joan Fortià ja havia “feta tatxa e preu cert en tots los corals
qui·s pescaven en Sardenya e tots venien en sa mà”, els diputats havien
encomanat a Guillem de les Cases que arribés a un nou acord d’aquesta mena
amb els pescadors de corall, cosa que els diputats consideraven que aquests no
podien rebutjar de cap manera perquè, si anteriorment l’havien acceptat
voluntàriament amb un particular, en Fortià, ara que els ho ordenaria el rei i
que se’n faria càrrec la llotja de Barcelona, els mercaders de la qual es
comprometien a pagar-los de manera immediata, no podien pas voler el
contrari. I menys, òbviament, per a què en traguessin profit uns estrangers, els
genovesos, i uns pocs particulars.
En conclusió, les mesures que havia de prendre el rei segons l’opinió
dels diputats eren ben clares: imposar el dret del cinquanta per cent a tots els
coralls que fossin trets de Sardenya per qui no fos vassall seu i, per evitar els
fraus i que algun vassall no intentés treure coralls per un estranger, obligar a
tothom a prestar seguretat que conduiria els coralls a terres de la Corona, sota
pena de confiscació.
Des de Sardenya, Guillem de les Cases ja aniria informant de tots els
seus avenços, però com que ells ja no exercirien l’ofici de diputats i no sabien
si els seus successors continuarien vetllant amb el mateix interès que ells per
la resolució de l’afer, volien que el rei estigués advertit davant de la possibilitat
que “algunes persones ab alguna parteria o interès particular” intentessin
convèncer-lo del contrari76.
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regne trobàs algunes contradiccions que no poden ésser sinó de malícia, de hon convendrà consultar
o los del regne o lo dit home. E, per tal cars, és necessària nostra letra sie monstrada, ab la qual són
soltats los duptes e contraris que la dita negociació pot reebre. Recomenam-vos lo negoci vos plàcia
abraçar-lo ab aquella amor e affecció que haveu acustumat e de vostra virtut confiam, inprimint en lo
ànimo de sa majestat que, si letres algunes venien sobre açò de Sardenya en mans de altre secretari, sa
altesa deman nostra letra per aclarir e determenar tot lo que en contrari se pot dir” (ACA, G, N-730,
ff. 148v-149r. 1512, juliol, 24. Barcelona).
     77Joan d’Aragó, que el juny de 1514 renuncià a l’ofici per haver estat nomenat lloctinent i fou
substituït  per Jaume Fiella, Pere de Castre i de Pinós, i Francesc Bussot de Sitges (vegeu-ho a R.
SALICRÚ I  LLUCH, 1512-1515. Jaume Fiella, dins Història de la Generalitat, pp. 276-282).
      78ACA, G, N-731, ff. 39v, 40r, 40v, 40v-41v, 41v i 44r-v. 1512, octubre, 27. Barcelona.
     79La insistència dels diputats en què, si tota la pesca era desviada cap a Barcelona, els pescadors
de corall no en sortirien perjudicats, és constant: “E farà grandíssim benifici a la cosa pública de aquest
Principat sens danyar als pescadors de corals ni altres persones en Sardenya, car los mercaders de
aquesta ciutat faran per los dits pescadors de corals tot lo que fan o poden fer los strangers” (ACA, G,
N-731, ff. 40v-41v).
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4. MISSATGER ALGUERÈS A LA CORT REIAL I CANVI DE TÀCTICA DELS
CATALANS: PROPOSTA D’ARRENDAMENT DE LA DUANA DE L’ALGUER DURANT VINT
ANYS 
Deixant sense fonament les pors dels diputats sortints, els diputats del
General del nou trienni77 agafaren el testimoni dels seus predecessors i es
prengueren amb la mateixa seriositat que ells l’afer del corall de Sardenya.
Certament, però, el que sí que havien tingut aquests era bona intuïció pel que
feia als intents de “torbar la observança de la dita pragmàtica”, perquè des de
l’Alguer ben aviat es va enviar un missatger que no perseguia sinó aquest
objectiu.
Per això, a la darreria d’octubre de 1512 els nous diputats s’adreçaren,
a més del propi rei, a Felip de Ferrera, advocat fiscal a la cort reial, Joan
González i Lope Conchillos, secretaris reials, Antoni Agustí, vicecanceller
reial, i Joan Guerau Bohigues, notari que seguia la cort reial78, per demanar-los
que recuperessin el memorial i les raons al·legades pels seus predecessors per
invalidar els arguments dels algueresos, demostrant que “los pescadors dels dits
corals ni altres persones tenien ni tenen rahó de obviar al que vostra altesa ha
tant justament e sancta provehit” i que els algueresos es movien només per
“passió e propri interès de alguns qui amen més les utilitats per als vassalls de
altres reys e senyories que no per los vassalls de vostra majestat, qui són
promtes en fer tot lo que los altres [els genovesos] fan o poden fer e tot lo que
cumple al interès de les persones qui pesquen dits corals”79. Els diputats volien
que se’n parlés al consell reial i que, si l’enviat alguerès presentava alguna raó
que no hagués estat rebatuda en el memorial dels diputats del trienni anterior,
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    80ACA, G, N-731, f. 62r-v. 1512, desembre, 13 [Barcelona].
     81“E trobam enuig de oyr alguns qui·ns diuhen que ja havien dit als deputats passats que vós no
daríeu lo recapte en lo negoci que offeríeu, e en dir açò los mou que en tant temps que ha sou partit
no haveu scrit sinó una vegada. Pregam-vos que a les obres ho smeneu, a ffi que no isque verdader lo
parlar que contra vós se fa”.
     8266 sous (3 lliures 6 sous) 8 diners per quintar de 150 lliures els estrangers i 33 sous 4 diners els
súbdits de la Corona, segons ja hem indicat a la nota 46. 
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els n’informessin immediatament per tal que poguessin donar-hi la resposta
adequada.
El secretari Conchillos, dipositari del memorial dels diputats del trienni
anterior, era, sens dubte, l’home de major confiança dels diputats. Per això,
s’alarmaren en saber que aleshores no es trobava a la cort reial i escrigueren
immediatament al vicecanceller Agustí i al regent Joan de Gualbes per
demanar-los que evitessin que es parlés dels coralls al consell reial sense que
s’hi veiés el memorial.
A la cort, l’afer no s’hi movia pas gaire de pressa, puix que això
s’esdevenia a mitjan desembre. I, mentrestant de les Cases tot just havia
informat els diputats que, inicialment, un cop arribat a l’Alguer, els oficials
reials l’havien obeït, però que després, amb l’excusa que abans havia de
presentar les ordres al virrei de Sardenya, havien tornat a permetre que una
gran quantitat de coralls anés a parar a mans de genovesos. En aquells
moments, per tant, tot era en mans del virrei80.
Els diputats, però, estaven queixosos de la gestió del seu enviat. Pel
gener del 1513 li retreien que hagués tardat tant a escriure, que només ho
hagués fet una vegada i que encara no els hagués informat dels tractes amb el
virrei. Si no ho esmenava, deien, tot plegat no faria sinó donar credibilitat a les
veus que, ja durant el trienni anterior, havien dit als diputats que ell no era la
persona adient per anar a Sardenya perquè no s’ocuparia de l’afer de la manera
adequada81.
Els diputats asseguraven, aleshores, que havien repassat tots els
memorials i instruccions que de les Cases s’havia endut i que no trobaven que
els sards poguessin oposar res a l’observança de la pragmàtica. Però que, amb
tot, el regent de la procuració reial de Sardenya, Joan Cotxa, amb qui havien
pogut parlar a Barcelona, els havia informat que el missatger alguerès que era
a la cort reial objectava que, si s’aplicava la pragmàtica, la duana de l’Alguer
rendiria menys, perquè el dret que els estrangers pagaven de sortida de coralls
era el doble del que pagaven els súbdits reials82.
Sorprèn, d’entrada, que, aparentment, els diputats es prenguessin a la
lleugera aquesta objecció tan transcendent, ja que no hi ha dubte que, a causa
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    83ACA, G, N-731, f. 74v. 1513, gener, 11. Barcelona.
     84ACA, G, N-731, ff. 76v-77v. 1513, febrer, 1. Barcelona.
     85ACA, G, N-731, ff. 78r-v, 78v, 79r i 79r. 1513, febrer, 1. Barcelona.
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de la disminució d’ingressos que això podia comportar a la Corona, devia ser
a la base de l’aferrissada negativa algueresa a cedir el gruix de la pesca als
catalans. I sorprèn, també, en conseqüència, la frivolitat amb la qual els
diputats digueren a de les Cases que, si el virrei li ho portava a col·lació,
respongués simplement que en breu ja hi proveirien, puix que tenien previst
reunir els mercaders barcelonins per buscar la manera “que sa altesa no perda
res de sos drets per donar la utilitat dels corals a sos vassalls”83.
Que la frivolitat era només aparent i que, en el fons, això els preocupa-
va realment, no només ho demostra la rapidesa amb la qual diputats i mercaders
barcelonins trobaren una solució, sinó sobretot la magnitud de la solució que
proposaren. 
Acceptaven, en efecte, que l’observança de la pragmàtica significaria
una disminució en els ingressos de la duana algueresa, que, a sobre, en aquells
moments era arrendada pel preu més alt que s’hagués obtingut mai. I, amb tot
i amb això, els mercaders de la llotja de Barcelona oferien al monarca un
arrendament de la duana durant vint anys i per aquell valor tan elevat, a canvi,
això sí, que l’arrendament inclogués un capítol que obligués a l’observança de
la pragmàtica, perquè era sota aquesta condició que els mercaders estaven
disposats a arrendar per aquell preu exorbitant.
Que els diputats devien témer realment que prosperessin les
al·legacions alguereses ho demostra el fet que, amb la proposta d’arrendament,
fins i tot estaven disposats a acceptar que no hi hagués “tatxa” del preu dels
coralls, tal com havien defensat aferrissadament fins aleshores, i que, per tant,
els pescadors poguessin vendre el corall al millor preu que poguessin
aconseguir, bé que seguien sostenint, convençuts, “que los mateixos del regne
vendran bé en fer la dita tatxa, com sie utilitat d’ells”84.
Conscients que el temps els corria en contra i que l’afer s’havia de
resoldre com més aviat millor, els diputats intentaren moure altra vegada tots
els fils diplomàtics a la cort reial. Mentre que a Joan González, secretari reial,
Antoni Agustí, vicecanceller, Joan de Gualbes, regent de la cancelleria, i
Guerau Joan Bohigues, escrivà reial, els demanaren intercessió favorable quan
la carta adreçada al rei els passés per les mans85, amb el tresorer reial Lluís
Sanxís anaren més enllà, demostrant fins a quin punt la qüestió els cremava a
les mans: perquè, tot i que encara quedés un any del període d’arrendament de
la duana de l’Alguer que estava en vigor, pretenien que el rei obligués als
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     86ACA, G, N-731, ff. 77v-78r. 1513, febrer, 1. Barcelona.
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arrendadors a suspendre l’arrendament, cobrant evidentment la part proporcio-
nal que els pertangués, per tal que, amb el nou arrendament barceloní, es
pogués introduir immediatament l’observança de la pragmàtica86.
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     87“sens dan de la cort e interès dels poblats en Sardenya” (ACA, G, N-731, f. 78v. 1513, febrer,
1. Barcelona).
     88ACA, G, N-731, f. 93v. 1513, març, 3. Barcelona.
     89ACA, G, N-731, f. 62r-v. 1512, desembre, 13. [Barcelona]. Vegeu el text corresponent a la
nota 80.
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5. ESPERANCES FRUSTRADES: CONTRAATAC ALGUERÈS I INICI DE LA
VIOLÈNCIA VERBAL CATALANA
Amb les coses en aquest punt, a la primeria de març del 1513 els
diputats semblaven molt optimistes, ja que, estant com estaven convençuts que
amb la seva proposta no en sortien perjudicats ni els ingressos de la Corona ni
els habitants de Sardenya, creien que el rei no podria sinó acceptar-la i, per
tant, que “som arribats al cap de aquest negoci”87. Per això, asseguraven
tranquil·lament a Guillem de les Cases que, després d’haver negociat amb els
mercaders i corallers que havien de fer-se càrrec de l’arrendament de la duana
de l’Alguer i que permetria l’observança de la pragmàtica, esperaven hora rere
hora la resposta de la cort reial88.
Tot just ara, però, queda clar que el que el consell reial havia de
resoldre en aquells moments era una consulta sobre com havia d’actuar que el
virrei de Sardenya, en mans del qual els diputats havien afirmat, el desembre
de 1512, que era tot89, havia adreçat al monarca.
Amb tot, i segurament per fer front a l’ofensiva catalana d’arrendar la
duana de l’Alguer que devien tenir por que no fes inclinar la balança cap als
interessos catalans, els algueresos havien tramès al rei un nou missatger que,
segons els diputats, actuava amb males arts. Evidentment, sempre ens guiem
pel testimoni interessat dels diputats catalans, de manera que no sabem fins a
quin punt podien manipular les informacions que rebien i fins a quin punt eren
certes les acusacions que llançaven, però el cert és que, a partir del març del
1513, comença a aflorar un foc creuat de difamacions plenes de violència
verbal que no fan sinó demostrar com n’estava d’enverinada la situació i que
el nerviosisme era a flor de pell.
En una carta enviada al rei el 3 de març del 1513, els diputats li
tornaren a trametre el memorial que els seus predecessors havien dipositat en
Conchillos, per assegurar-se que no s’hagués perdut i que el tindria a mà per
poder rebatre adequadament les raons del missatger de l’Alguer que anava a
trobar-lo. Segons els diputats, aquest havia “sembrades algunes rehons
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     90La lectura d’aquest mot és diàfana tant en aquest cas com en el de documents successius, de
manera que descarto l’aparent possibilitat que es tracti de “leujaria” per “lleugeria”, “lleugeresa”. Com
que el DCVB no recull “lenjaria”, no en podem donar una definició exacta, bé que les connotacions
negatives són fàcilment deduïbles del context. 
     91També en una carta a Lope Conchillos del 25 de març els diputats acusen el missatger de l’Alguer
d’haver “despeses prou paraules vanes que ab dàdivas e sobornacions ha vèncer que lo benefici de
aquesta terra sia donat a llurs enemichs que són los genovesos” (ACA, G, N-731, ff. 100r-101r. 1513,
març, 25. Barcelona).
      92ACA, G, N-731, ff. 95r-v, 95v-96r, 96r-v, 96v-97r i 97r. 1513, març, 6. Barcelona.
      93ACA, G, N-731, ff. 100r-101r. 1513, març, 25. Barcelona.
       94ACA, G, N-731, f. 97v. 1513, març, 6. Barcelona. Amb tot, essent escrivà de manament
podia ser que hagués de demanar llicència i, encara que els diputats no creien pas que li pogués ser
denegada, si es donava el cas s’hauria de buscar un substitut o hauria de prendre un advocat que actués
com a defensor del General, “per quant res no pot perdre aquest negoci sinó que lo dit missatger del
Alguer no tingués competidor qui fas a faç disputàs aquesta cosa” (ACA, G, N-731, ff. 102v-103r.
1513, març, 25. Barcelona).  
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scandalosas (...), demostratives més de alguna lenjaria90 e de passió desmasiada
que de bona equitat ni de recta obediència deguna a llur rey e senyor”, perquè
havia afirmat públicament que “abans metrien foch en la vila de l’Alguer que
no comportarien tal pragmàtica fos observada”. Però això no era tot, perquè,
segons els diputats, la seva intenció era aconseguir el seu objectiu mitjançant
suborns: duia “molts serveys de corals obrats e encara crèdits per haver
pecúnies per captar benivolència de les persones qui entrevendran en açò”91. I,
a més a més, a l’Alguer havien “imposat tort dret en  lo coral per ajudar a les
despeses que farà e per lo que despendran” i rebien ajut econòmic dels
genovesos.
Tanmateix, els diputats asseguraven que confiaven amb la integritat i
virtut dels membres del consell. I, de fet, no s’estigueren pas de tornar a buscar
el suport en els habituals oficials de la cort, com el vicecanceller Agustí, el
tresorer Lluís Santcliment, el regent de la cancelleria Gualbes, el secretari reial
Conchillos i l’escrivà Bohigues92. I els enviaren, a més a més de l’antic
memorial adreçat a Conchillos, el procés que el virrei de Sardenya havia fet
abans d’adreçar la consulta al monarca, un memorial que els havia enviat
Guillem de les Cases amb les objeccions que els algueresos presentaven a les
solucions dels diputats (que malauradament no ens han pervingut), i algunes
consideracions addicionals fetes a aquestes pels diputats després d’haver-se
aconsellat amb mercaders.
Tot i que, com els diputats anteriors, els del nou trienni continuaven
confiant plenament en Conchillos93, a Bohigues, a més, que apareix com a criat
o servidor del primer, el constituïren procurador del General davant del rei per
a la qüestió94, mentre que, en el cas del vicecanceller, a banda d’aprofitar
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     95“E crehem que aquí [la cort reial] tendrà tant poca prudència en lo parlar com se diu ha fet assí,
segons veurà vostra mercè en la letra que fem a sa altesa; mostra tenir gran passió en aquest negoci,
de hon consideram ésser ell hu dels interessats volent favorir los strangers en prejuy dels vassalls de sa
altesa” (ACA, G, N-731, f. 95r-v. 1513, març, 6. Barcelona).
     96ACA, G, N-731, f. 95r-v. 1513, març, 6. Barcelona. Hom es limita, aquí, a dir que Miquel
Llor “és anat a la fira”, mentre que quatre mesos després queda clar que es tracta de Medina del Campo
(“lo dit Lor e altres coralers qui eren a fira de Medina”, ACA, G, N-731, ff. 134r-135r. 1513, juliol,
6. Barcelona; vegeu-ho en el text corresponent a la nota 130).
    97Vegeu el penúltim paràgraf de l’apartat titulat “Cap al tot per a tot”.
     98“Tenen sperança vostra mercè continuarà lo que aquell [lo magnífich pare vostre, que Déus hage]
sempre ha obrat, majorment que tenen a vostra mercè per cathalà”.
     99ACA, G, N-731, ff. 101v-102r. 1513, març, 17. Barcelona, carta al tresorer Sanxís. Dit
altrament, “que no tenen o entren en llur consell de la ciutat que cascuna volta no recort als qui entren
que tenguen a memòria lo fet del Alguer, tenint per açò ordinari stipendi la tal persona del públich de
la dita ciutat” (ACA, G, N-731, f. 101r-v. 1513, març, 17. Barcelona, carta semblant al secretari reial
Joan González). Hi ha una altra carta del 25 de març, que fa referència a les dues anteriors, adreçada
a Guerau Bohigues per recomanar-li el lliurament de les cartes, a ACA, G, N-731, ff. 102v-103r.
1513, març, 25. Barcelona. Més endavant també es reiterarà que els genovesos tenien un home a sou
que, cada vegada que, a Gènova, s’hi reunia el consell, “ha dir ab altes veus ‘Recordau-vos del fet del
Alguer!’” (ACA, G, N-731, ff. 124v-126v. 1513, juny, 18. Barcelona) i fins i tot s’arribarà a dir que
els genovesos “en llur testament dexen que lo consell de Gènova se recort del fato del Alguer” (ACA,
G, N-733, ff. 65r-67r. S.l. S.d. [1515, gener, 15? Barcelona?]).
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l’avinentesa per desprestigiar-li el missatger alguerès95, li manifestaren l’interès
que tenien en què, quan l’afer es discutís, Miquel Llor, coraller o mercader de
corall que aleshores era a la fira de Medina del Campo, fos a la cort reial,
“perquè és persona pràtica en Sardenya e en los negocis dels corals qui
informarà a vostra senyoria de la veritat”96. Cosa que no era pas d’estranyar
perquè, segons sembla, Miquel Llor (o “Deslor”) havia estat veguer de
l’Alguer a l’entorn de 1508-150997.
La decisió sobre l’arrendament de la duana algueresa, que era en mans
del tresorer reial Lluís Sanxís, s’havia anat ajornant, sembla, a causa del seu
casament. I, aleshores, un cop reincorporat, aprofitaren per demanar-li
intercessió favorable, apel·lant, d’una banda, al seu sentiment de catalanitat98
i atacant, de l’altra, els genovesos i la seva suposada reprobable actuació.
Actuació que arribava fins a tal punt que, segons els diputats, els genovesos,
enemics naturals de l’Alguer però a qui els algueresos volien beneficiar, “és
cert tenen en la ciutat de Gènova home stipendiat del públich que, cascuna hora
que entren en consell, los recorde lo fet del Alguer”99.
Òbviament, però, l’actuació més reprobable de totes era la dels
algueresos, que al capdavall eren catalans o descendents de catalans i que
actuaven, amb total ingratitud, com a veritables traïdors dels seus orígens. És
un discurs, aquest, que ja no cessarà, que esdevindrà cada cop més agre i que
busca, al preu que sigui, desprestigiar els algueresos davant de la Corona.
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     100“Emperò perquè vege vostra majestat quant ingrats són los qui habiten vuy en la vila del Alguer
a vostra majestat e a aquest seu Principat, lo qual ha posat de les sues substàncies en edificar los murs
de aquella vila, (...) trametem còpia (...) de una capitulació feta sobre la despesa dels murs de la dita
vila del Alguer, supplicam humilment a vostra majestat li plàcia no sols manar servar dita pragmàtica,
més redarguir e increpar lo dit missatger del Alguer de tanta ingretitut” (ACA, G, N-731, ff. 103v-
104r. 1513, març, 30. Barcelona, carta al rei); “nosaltres trobam en aquesta casa moltes coses que lo
General de Cathalunya per servir al tunch rey d’Aragó e defensar la vila del Alguer féu per murar la
dita vila contra los genovesos, qui eren naturals e capitals enemichs de aquella, e ara los de la dita vila
mostren ingretitut a sa altesa e a sos vassalls trametent persona pròpria per contradiar la reyal
pragmàtica dels corals, volents la utilitat de aquells pus tost redundar en beneficis de sos enemichs que
dels vassalls de sa altesa. E per ara sols trametem a sa majestat una capitulació sobre la despesa de la
muralla de la dita vila, supplicant sa majestat no sols man la observança de dita pragmàtica, més encara
increpar de ingretitut lo missatger de la dita vila” (ACA, G, N-731, f. 104r. 1513, març, 30.
Barcelona, cartes a Joan de Gualbes, regent de la cancelleria; al tresorer general, al vicecanceller i al
secretari Lope Conchillos). Carta a l’escrivà reial Bohigues demanant-li que tingués cura del lliurament
de les cartes i de què la del rei li fos llegida “perquè sie condempnació de la ingretitut del missatger
del Alguer e de qui·l ha tramès”.
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El primer pas és quasi immediat a la desqualificació dels genovesos que
acabem de veure, i arriba fins al punt no només de fer avinent al monarca que
era el Principat qui havia finançat els murs de l’Alguer per defensar-la,
precisament, dels genovesos, sinó àdhuc d’enviar-li còpia demostrativa de la
despesa feta en la muralla per tal que pogués percebre amb tota la seva
magnitud la ingratitud dels algueresos i la condemnés sense reserves100.
6. RÈPLICA DELS MERCADERS CATALANS A LES OBJECCIONS DELS
ALGUERESOS I CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I MERCANTILS
Les rèpliques a cadascun dels capítols del memorial —que no ens ha
pervingut— que Guillem de les Cases havia enviat als diputats a la primeria de
març del 1513, que contenia les objeccions que els algueresos presentaven a les
solucions que els diputats havien anat oferint als inconvenients que aquells els
plantejaven a l’observança de la pragmàtica, són de gran interès, bàsicament
perquè els diputats donaren aquestes rèpliques després d’aconsellar-se amb
mercaders coneixedors de Sardenya i, en particular, amb aquells amb qui
havien tractat l’arrendament de la duana de l’Alguer.
En aquest cas, a més a més, és evident que la lectura de la pragmàtica
era l’adequada i ben precisa, i que es deixaven de banda les generalitzacions
interpretatives que, interessades o per desconeixement de causa, ens havíem
trobat manta vegades.
En primer lloc, hom aclaria que la pragmàtica no deia pas que els
genovesos i els altres forasters no poguessin pescar a Sardenya, sinó que l’única
cosa que feia era forçar-los a conduir el corall pescat a l’Alguer i a vendre’l a
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       101A. ERA, Il parlamento, p. 213 (vegeu el text corresponent a la nota 38).
      102“Se pot molt millor provehir de Cathalunya que no de Gènova, perquè la pega se fa a Mataró
e per la costa del Maresma, y en Yviça, de hon la trahen los genovesos; de taules de pi per cloenda de
Barcelona en lo Maresma, prop Barcelona, ne ha per provehir tot lo món; e de assí ne va a Nàpols,
per què·n tenim en molta summa e singular fusta de redassa; de Tarragona e Nàpols e altres parts de
vassalls del senyor rey ne tenim molts cànyems”. El terme redassa és de lectura aparentment ben clara,
però no he pogut esbrinar-ne el significat.
     103De gran importància per al calafatejat de les naus, la pega, residu de la destil·lació del quitrà,
que s’obtenia de la fusta de pi i, per tant, es produïa a les mateixes zones on se’n concentraven les
plantacions, era emprada per impermeabilitzar els bucs dels vaixells, i Catalunya n’exportava
regularment cap a Gènova; vegeu A. RIERA I MELIS, La construcció naval a Catalunya a les Vespres
dels grans descobriments geogràfics (1350-1450), “Revista d’Història Medieval” 3 (1992), pp. 63-64;
R. SALICRÚ I LLUCH, El tràfic de mercaderies a Barcelona segons els comptes de la lleuda de Mediona
(febrer de 1434), Barcelona, CSIC – Institució Milà i Fontanals, pp. 175-176.
     104Les exportacions si més no cap a tota Catalunya, per via marítima, de llenya i fusta des de les
costes del Maresme i de la Selva, amb particular incidència del terme de Mataró, són prou conegudes;
vegeu-ho a C. CARRÈRE, Le droit d’ancrage et le mouvement du port de Barcelone au milieu  du XVe.
siècle, “Estudios de Historia Moderna”, III (1953), pp. 148-154; M. ZUCCHITELLO, El comerç
marítim de Tossa a través del port barceloní (1357-1553), Tossa, Ajuntament de Tossa – Centre
d’Estudis Tossencs [Quaderns d’Estudis Tossencs, 2], 1982; J. LLOVET, Mataró, dels orígens de la
vila a la ciutat contemporània, Mataró, Caixa Laietana, 2000, p. 89; R. SALICRÚ I LLUCH, El “Llibre
de verbals” del batlle de Mataró (1480-1487). Una primera aproximació, “Fulls del Museu Arxiu de
Santa Maria” 67 (2000), pp. 13-14. Sobre la fusta vegeu també C. C ARRÈRE, Barcelona, vol. I, pp.
194-201, que tanmateix no destaca pas especialment el Maresme; i R. SALICRÚ, El tràfic, pp. 129-132.
     105Producte del qual, per contra, segons C. CARRÈRE, Barcelona, vol. I, p. 395, Catalunya era
clarament deficitària.
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vassalls de la Corona catalanoaragonesa fins que fos obrat, perquè els beneficis
anessin a mans de vassalls reials.
El segon capítol feia, clarament, referència a les matèries primeres
necessàries per a la pesca de corall, i hom devia mantenir-hi —com hem vist
abans que s’havia ja sostingut, també, en el parlament sard del 1484— que “les
coses necessaries per lart de corallar” s’importaven de Gènova101. Si bé sembla
clar, per tant, que la via habitual de proveïment era la lígur, hom es mostrava
rotundament convençut que Catalunya podia proveir Sardenya més i millor que
no pas Gènova de tota una sèrie de productes que, tot i que no tinguessin un ús
precís especial per a corallar, eren clarament necessaris per fer-ho, perquè ho
eren per a la indústria naval102: Mataró, la costa del Maresme i Eivissa, d’on ja
la importaven els genovesos, podien abastir de pega103; el mateix Maresme era
capaç d’aportar més taules de pi104 de les que feien falta; i a Tarragona i Nàpols,
fonamentalment, però també en altres zones de la Corona, s’hi produïa molt de
cànem105.
Bé que mesclant tota mena de consideracions i arguments, hom
sostenia, també, en resposta a aquest mateix segon capítol, que a Barcelona hi
havia molts mestres corallers i que el corall s’hi treballava amb molta més
perfecció que no pas a Gènova. I que si aleshores els genovesos estaven
interessats en la pesca de corall a Sardenya era simplement perquè allà on
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     106“Massalcarès, hon solien pescar los genovesos, qui és terra de moros, e ne pagaven gran summa
al rey moro, però perquè ara és impedit no·y van”.
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solien pescar habitualment, a canvi del pagament d’una gran suma al rei de
Tunis, Marsacarès, ara no hi podien anar106, però que tan aviat com poguessin
hi tornarien i abandonarien el corall de l’Alguer.
Els catalans, per tant, no entenien de cap manera per quin motiu “los
del Alguer amen tant los genovesos”, que en realitat eren els seus enemics
naturals “e si podien pendre aquella vila ho farien”. Perquè no es podia oblidar
de cap manera que els genovesos difamaven els súbdits de la Corona,
“senyaladament los de Barcelona o Cathalunya”, que, per contra, “abans que
fos la vila del Alguer murada, lo General de Cathalunya, a ses despeses, féu
edificar una torre o fortalesa per guardar lo barquerès qui corelava allí”. I els
diputats afegien, en darrer terme i sempre en relació amb el segon capítol del
memorial, que, en conseqüència, l’afecte que els algueresos professaven cap
al genovesos no podia ser sinó “per algun particular interès de pochs qui·ls
causa passió de resistir a la observança de la real pragmàtica”.
El tercer capítol entrava més a fons en una afirmació algueresa que
anteriorment els diputats ja havien rebatut, i era que el mercat català seria
incapaç d’absorbir tota la pesca de corall de Sardenya. Aquí, el que feien els
diputats era contradir la suposada maledicència dels algueresos “que lo cathalà
no bastarà a comprar lo que lo genovès compre” adduint simplement que “per
experiència se monstre lo contrari”, puix que “en Fortià, qui era un sol
mercader, los ha tenguts comprats [els coralls] molts anys ab taxa del preu, e
vuy hi ha en la ciutat de Barcelona alguns mercaders tant facultosos com en
Furtià qui basten a comprar-los tots e molts més, e sempre que la pragmàtica
sia en observança se posarà per obra”.
La resposta al quart capítol mostra que, davant de la possibilitat de
veure’s obligats a observar la pragmàtica, els algueresos havien estudiat les vies
que podien tenir d’aplicar-la intentant escapar del control dels catalans. I, en
conseqüència, sembla que “amenaçaven” de conduir el corall que pesquessin
a Nàpols o a Sicília en comptes de Catalunya. Això no neguitejava pas els
catalans, conscients que seria del tot legal ja que, “pus lo venen a vassalls de
sa altesa, ho poden fer donant la seguretat de tornar-ne certificació, segons diu
la pragmàtica”. Per contra, el que hom no podria consentir de cap manera era
que els coralls fossin conduïts a Còrsega, ja que, quan convenia, hom tenia molt
clar que “no sta en obediència de sa altesa encara que stiga en lo títol dels reys
d’Aragó”.
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     107ACA, G, N-731, ff. 104v-105v. [1513, març, 30? Barcelona?].
     108És en aquest sentit que caldria interpretar, si fossin certs, els suborns que els catalans deien que
els algueresos havien intentat fer als membres del consell reial. Vegeu-ho en el text corresponent a la
nota i a la nota 91.
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Pel que fa al cinquè capítol, únicament es diu que li era aplicable la
primera rèplica, i en resposta al sisè que, certament, era a les mars de l’Alguer,
Bosa i Castell Genovès on es corallava, mentre que a Càller no, i que, com que
tot eren zones properes a l’Alguer, els pescadors podien conduir el corall a
aquest port sense dificultats.
En darrer terme, sembla que els algueresos buscaven la manera de
rebatre la pragmàtica per la via jurídica, al·legant “que han ésser citats e
demanats los del Alguer en la cort de Cathalunya e que no ho són stats, volent
inferir que capítol fet en cort general de Cathalunya no·ls pot strènyer”. És obvi
que devien entrar en valoracions del sistema legislatiu parlamentari (i des dels
mateixos orígens de l’expansió mediterrània de la Corona, ja que “se respon
que és veritat que·s trobe que, en les corts celebrades antigament en Cathalun-
ya, axí bé hi ere convocat lo regne de Mallorques, emperò aprés cascun regne
ha volgut fer corts e parlaments per si”). Però, al capdavall, el que els diputats
sostenien amb contundència era que hom es trobava davant d’una pragmàtica
i no pas davant d’un acte de cort, perquè, “encara que dita pragmàtica real sie
stada feta a supplicació de la cort”, “no és dit acte de cort” i, per tant, era
d’obligat compliment general107.
7. CAP AL TOT PER A TOT: DEGENERACIÓ DE LES ACUSACIONS CONTRA
GENOVESOS I ALGUERESOS I NOTÍCIA DE LES ACTIVITATS PESQUERES DELS LÍGURS
A LA MEDITERRÀNIA 
Que l’allargament de la situació la feia cada cop més insostenible,
conduïa a una radicalització de les posicions, a la recerca de vies aparentment
discutibles per tal d’obtenir una resolució favorable als propis interessos108 i,
fins i tot, a l’aparició de personatges sospitosament disposats a aprofitar-se’n,
queda ja del tot palès durant els mesos d’abril i maig de 1513.
Perquè, a la darreria d’abril, enmig de les deliberacions dels diputats,
hi trobem registrada una sorprenent i misteriosa “promesa per los coralls de
Sardenya”, per mitjà de la qual els diputats i oïdors del General, fent recurs a
un capítol de cort que els consentia fer despeses extraordinàries per coses que
versemblantment redundessin en utilitat del General, acordaren i prometeren
que pagarien 25 ducats a un coraller habitant de Barcelona, anomenat Joan
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     109ACA, G, N-121, f. 43r-v. 1513, abril, 30. [Barcelona].
     110La immediatesa de l’aflorament de les “noves informacions” que desencadenen un nou canvi de
tàctica i de la promesa a Joan Ponç potser podria suggerir la seva identificació amb aquesta “persona
molt antiga de la vila de l’Alguer”, però la manera com se’n parla a les deliberacions, és a dir, com
a coraller de Barcelona i en una font d’ordre intern del General que no tindria sentit que hagués amagat
la rellevància dels seus suposats vincles amb l’Alguer, indueix més aviat a descartar-ho. El memorial
que comentarem tot seguit i on els diputats despleguen totes les acusacions no parla, a més a més,
d’una, sinó de diverses “persones antigues del dit regne de Sardenya”.
     111ACA, G, N-731, f. 113r-v. 1513, maig, 4. Barcelona.
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Ponç, a condició que posés en coneixement dels diputats més coses de les que
ells ja sabien sobre l’observança de la reial pragmàtica i que, gràcies a això o
al que ell fes, el rei acabés decidint posar-la en execució. De fet, per revelar
aquestes informacions Ponç cobraria un total de 50 ducats, puix que els
corallers de Barcelona ja n’hi havien assegurat 25 més109.
A banda d’això, i probablement davant de la intuïció d’un desenllaç
desfavorable a l’observança de la pragmàtica o, si més no, que les raons
moderades no havien fet prou efecte, els diputats del General, desesperats
perquè la seva reacció davant de la impotència no es pot qualificar altrament,
seguiren augmentant el to de les seves acusacions antialguereses i antigeno-
veses, que a hores d’ara, depassant ja de llarg la qüestió del corall, arribaven
al nivell de la contravenció de normes i privilegis i, pràcticament, de complot
organitzat amb la finalitat de desposseir el monarca catalanoaragonès del regne
de Sardenya.
El 4 de maig, ja deien ben clar al rei que, recentment, havien rebut una
informació a través d’una persona molt antiga de la vila de l’Alguer110 que
demostrava que alguns algueresos posaven en perill el regne i que, emparant-se
en l’excusa de l’observança dels privilegis, el que feien era violar els que els
seus avantpassats havien obtingut dels reis d’Aragó, restant beneficis als
vassalls de la Corona i donant-los als estrangers, que aspiraven a ocupar
l’Alguer i que, si no s’hi posava remei, tard o d’hora aconseguirien el seu
propòsit111.
El cavall de batalla d’aquest nou memorial eren, en conseqüència, els
genovesos que, amb connivència i a benefici d’alguns dels principals de la ciutat
i a desgrat de la contravenció dels privilegis, tenien casa a l’Alguer. I insistia,
en tot moment, que la gravetat de la situació anava molt més enllà del mer
interès de la pragmàtica i afectava l’estat i servei reial “per lo molt que inporte
aquella vila e regne, al qual sempre los genovesos han spirat”. Tanmateix, els
diputats eren tan conscients que el que feien era donar crèdit a informacions
verbals sense contrastar, fins i tot pel que feia a les afirmacions de contravenció
dels privilegis, que se sentien obligats de justificar-se pel fet de fer-les arribar
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      112“per quant los deputats han haguda dita informació per sola relació ni poden examinar lo que
contenen los privilegis al·legats y si los abusos són comesos segons són dits, staven en pensament si
trametrien aquella a la dita majestat, e força la hagueren dete‹n›guda fins ne haguessen major
informació si sols açò tocàs lo interès de la reyal pragmàtica; però, considerat que ha respecte al stat
e servey reyal per lo molt que inporte aquella vila e regne, al qual sempre los genovesos han spirat,
han deliberat sens dilació alguna trametre aquella perquè la dita majestat provehesca lo que més servey
li sie, e los dits deputats hagen satisfet al deute de llur fidelitat” (ACA, G, N-731, ff. 114r-116v. S.d.
S. l. [1513, maig, 4? Barcelona?]).
      113Carta a Pere Tomàs Torres informant-lo de la tramesa del memorial a ACA, G, N-731, ff.
113v-114r. 1513, maig, 4. Barcelona, i carta notificant-li que esperaven amb delit notícies seves sobre
la informació “que satisfeia més al servei i estat del rei que als coralls de Sardenya” a ACA, G, N-731,
ff. 119v-120r. 1513, maig, 14. Barcelona.
       114Lerca per Lercario? Per ara no he identificat cap d’aquests tres genovesos.
     115Des del 1441, per concessió d’Alfons el Magnànim, l’Alguer gaudia dels mateixos privilegis
que el Castell i la ciutat de Càller (cf. Libre Gran, doc. 63, pp. 142-144; vegeu també A. MATTONE,
I privilegi, pp. 285 i 300-301) i, en efecte, aquests preveien que “negun de stranya nació no haja
alberch dins Castell de Càller” (cf. Libre Vell, p. 18). A més, el 1478 es va prohibir específicament
que els estrangers, incloent-hi sards i corsos, poguessin habitar a l’Alguer, que només havia de ser
poblat de catalans, aragonesos o valencians (A. ERA, Le Raccolte, doc. 283, p. 108). Tanmateix, no
he sabut trobar cap referència específica als genovesos, com indiquen als diputats. Amb tot, la facultat
atribuïda el 1495 als consellers municipals de concedir la ciutadania algueresa a qui volguessin i als
nous ciutadans a gaudir-hi dels privilegis de l’Alguer (A. ERA, Le Raccolte, doc. 296, p. 110) no feia
sinó neutralitzar les provisions anteriors.
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al rei sense comprovar-les, adduint que ho feien, només, impulsats per la
urgència del que consideraven l’extrema gravetat i perill de la situació per a la
pròpia Corona, cosa que, evidentment, els servia com a coartada de la
difamació112.
L’encarregat de difondre aquesta informació en l’entorn reial i
d’intentar aconseguir que tingués l’efecte desitjat era, en aquesta ocasió, un dels
homes del mateix General, l’oïdor de comptes del braç reial d’aquell trienni,
Pere Joan Torres, que precisament aleshores era a la cort113.
Els diputats asseguraven que almenys tres genovesos, “los quals se
nomenen Jacobo de Lerca e Borce e Pechi”114, residien i tenien casa a l’Alguer
amb consentiment dels consellers i prohoms de la ciutat, tot i que, quan els reis
d’Aragó li atorgaren privilegis, els seus habitants “volgueren dits privilegis
ésser corroborats de solemnes juraments que no consentirien les dites majestats
en algun temps genovesos habitassen e tenguessen cases dins la dita vila del
Alguer”115. Per tant, ara, únicament per propis interessos, els algueresos
potenciaven allò que els antics habitants de la vila havien volgut prohibir.
Els diputats asseguraven, en conseqüència, que era només per interès
personal que els governants de l’Alguer d’aleshores havien violat els privilegis
i rebutjaven observar la reial pragmàtica, i que, tot i que en aquell moment,
gràcies al poder del rei Ferran, no hi havia perill, si anaven augmentant les
llicències de residir a la ciutat a genovesos n’hi acabaria havent.
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     116Inicialment, el 1452, els arrendadors genovesos de Marsacarès havien de pagar 2.000 dobles
anuals. Remeto, al respecte, a la bibliografia ja esmentada a la nota 13.
     117L’actual Vignola, al municipi d’Aglientu, curatoria del judicat de Gallura?
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Aquests tres genovesos acasats a l’Alguer, juntament amb alguns altres,
havien tingut arrendada la pesqueria de coralls del rei de Tunis per deu mil
ducats anuals116 però, arran de la guerra i conquestes que Ferran II feia al Nord
d’Àfrica, l’arrendament havia quedat suspès. Per això, i amb esperit de
revenja, s’havien girat cap a Sardenya, per apropiar-se dels beneficis que els
vassalls reials hi obtenien del corall, n’havien fet augmentar el preu de manera
mai vista i continuaven fent-lo créixer per sobre del que n’oferien els súbdits
de la Corona, argumentant que no els feia res gastar en els coralls de Sardenya
el que abans pagaven per l’arrendament del de Tunis, ja que, amb el corall, el
tràfic amb el Llevant els era més fàcil i profitós i, a més a més, el podien
disputar als vassalls catalanoaragonesos.
Un cop deixada la pesqueria de Tunis i instal·lats a l’Alguer, els
genovesos s’havien assabentat que els coralladors sards havien descobert un nou
banc de corall al lloc anomenat Vinyoles117 i, amb una armada de barques seves
i amb violència d’armes, n’havien expulsat els súbdits de la Corona que hi
pescaven. Ho havien aconseguit “per les moltes sobornacions que fan los
genovesos” que, de la mateixa manera que havien ocupat Vinyoles, de ben
segur que també ocuparien la ciutat de l’Alguer quan en tinguessin l’ocasió,
cosa que no els seria pas difícil perquè, com que n’hi havia que hi vivien,
podrien acollir a casa seva tanta gent com convingués en el moment que
volguessin.
Aquests tres genovesos amb casa a l’Alguer, d’acord amb alguns dels
seus habitants, feien venir de Gènova i Còrsega, anualment, cent barques per
corallar, i la gent de l’Alguer ho consentia contra privilegi, pels diners que en
rebia. Perquè, fent recurs a un estratagema habitual, alguns algueresos es feien
passar per propietaris de les barques genoveses i, a canvi, es repartien els
diners. D’aquesta manera, els genovesos es feien amb tot el corall sard i se
l’enduien cap a altres regnes, deixant sense corall els vassalls reials i violant els
privilegis de la ciutat.
Alguns dels principals habitants de l’Alguer al·legaven que, si els
genovesos no hi anessin a pescar el corall, els habitants de la ciutat en sortirien
perjudicats. Però, segons els diputats, era tot el contrari, i els més perjudicats
per aquella situació, a causa del seu empobriment, eren els habitants de
l’Alguer. Perquè, quan els algueresos descobrien algun nou banc de corall, els
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      118Clara remissió al cas de Vinyoles, perquè es diu que els que feien fora amb totes les seves
barques tot i que les fessin passar per barques d’algueresos.
     119Els privilegis de Càller, que segons hem dit havien estat estesos a l’Alguer el 1441 (vegeu la nota
115), preveien i reiteraven, en efecte, “que·l guovernador ne altre official no gos ni puxe consentir
que algun estrany jaga dins Castell de Càller”, “que negun de stranya nació no gos jaure dins Castell
de Càller”, “que negun estrany no gos jaura de nits dins Castell de Càller” (cf. Libre Vell, pp. 16-17,
17 i 18).
     120Per contra, segons indica R. DI TUCCI, La condizione dei mercanti stranieri in Sardegna durante
la dominazione aragonese, “Archivio Storico Sardo” VII (1911), p. 19, “nel 1459, i genovesi, i corsi,
i sardi e i francesi di parte narbonese furono costretti a prender moglie, per potere esercitare la
mercatura e anche semplicemente per dimorare in Sardegna”.
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genovesos els en feien fora118, prenent-los per tant un corall que, si no fos pels
genovesos, els permetria prosperar. Els qui consentien tot això no eren sinó
vuit o deu persones principals de l’Alguer que es feien riques contravenint els
privilegis a costa de tots els altres habitants coralladors de l’illa, que es morien
de fam perquè als genovesos, que per contra no permetien pas de cap manera
que cap vassall de la Corona d’Aragó anés a corallar a Còrsega, se’ls deixava
corallar a Sardenya.
Al dramatisme hiperbòlic de la fam que els coralladors sards passaven
per culpa dels genovesos i d’alguns algueresos connivents, els diputats hi
afegeixen, tot seguit, acusacions ben precises contra el missatger que l’Alguer
havia enviat al rei, de qui tot just ara descobrim el nom, Perot Lledó. Perot
Lledó era nét d’un Lledó que havia estat lloctinent de governador, i el seu pare
havia estat moltes vegades conseller de la vila. Mentre vivien, el seu pare i el
seu avi no havien fet altra cosa que preservar els privilegis de la vila. Per això,
no haurien permès mai que cap genovès hi tingués casa i ni tan sols que hi fes
nit sense llicència expressa119, encara que hagués estat guiat al port, i en cas que
ho hagués fet li haurien executat grans penes. I tampoc no haurien permès que
cap genovès es casés amb cap dona natural de l’Alguer120. Era ben sorprenent,
per tant, que ara Perot Lledó faltés a la memòria dels seus avantpassats i
volgués “degenerar de sos predecessors, faels vassalls de la casa de Aragó qui
volgueren molt bé mantenir los privilegis de la vila del Alguer, prenent (...)
càrrech de (...) fer rompre los privilegis”.
Les acusacions dels diputats, tanmateix, no deixen mai de ser parcials.
Perquè, de la mateixa manera que feien en fer esment de vuit o deu dels
principals de la ciutat sense donar-ne el nom, els diputats tampoc no diuen
clarament qui consideren el “president” responsable que alguns genovesos
s’haguessin establert a la ciutat, tot i que acusen i indiquen clarament que, a
Sardenya, abans d’aleshores, “no ha hagut president qui hage mirat com se
devie per lo stat e servey de sa majestat, stimant més los interessos propris e
los prechs de sos parents e amichs”, “de hon són venguts los abusos e
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desórdens de habitar los genovesos e corelar e fer corellar en la dita vila”. En
el passat, els reis d’Aragó, a petició dels habitants de la vila, no havien fet altra
cosa que intentar-los protegir de genovesos, i per això havien constituït un
servei de custòdia, que de nit i dia vigilava la vila per preservar-la dels
enemics, pagat amb diners de la duana de l’Alguer i de tot Sardenya i, per tant,
sense que els algueresos ni tan sols hi haguessin de contribuir econòmicament.
Per tant, era incomprensible que aquells que en teoria havien de vetllar pel
servei del rei a la ciutat menyspreessin i s’oblidessin tan fàcilment, per propi
interès personal, de tot allò “quant costà a la Corona de Aragó, axí de la sanch
reyal, com de vassalls, com de sustàncies tretes del reyal patrimoni, lo regne
de Sardenya e la vila del Alguer, en la custòdia de la qual ha més stretes
ordinacions que en la del Castell de Càller ni altres fortaleses”.
En canvi, sí que, abans de concloure, i per mostrar que era cert que els
privilegis de la vila impedien que els genovesos poguessin corallar-hi, adduïen
que, feia quatre o cinc anys, mentre Miquel Desllor era veguer de la ciutat,
quan va ser informat que els genovesos corallaven amb barques a nom d’altri
però que es quedaven ells el corall, havia arrestat alguna de les barques, entre
elles la de Francesconi Olives, tot i que finalment havia estat alliberada pagant
només part de la pena, cinquanta lliures. Amb això, deien els diputats, quedava
demostrat que, segons els privilegis de l’Alguer, un genovès no podia corallar
ni fer corallar ningú altre per a ell, de la mateixa manera que tampoc no hi
podia viure ni fer-hi nit, encara que els habitants de la ciutat ho consentissin.
Com ja hem indicat, però, i de manera ben contradictòria, els diputats
acabaven reconeixent que totes aquestes informacions les havien rebudes per
testimonis orals i que no havien pogut “examinar lo que contenen los privilegis
al·legats y si los abusos són comesos segons són dits”.
8. DARRERES ESPERANCES ABANS DEL DESENCÍS FINAL
La decisió reial, contrària als desitjos del General, va arribar a la
primeria de juliol de 1513, però durant el mes de juny, mentre encara tenien
o almenys intentaven mantenir esperances en una resolució favorable als propis
interessos, els diputats continuaren fent passos per intentar guanyar-se i influir
com fos en la Corona i en els seus oficials.
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      121Amb qui, recordem-ho, els diputats s’havien entrevistat a Barcelona durant el mes de gener
(vegeu el text corresponent a la nota 82) i que, per tant, probablement havia estat tot aquell temps a
la cort reial.
       122ACA, G, N-731, f. 123v. 1513, juny, 10. Barcelona.
     123ACA, G, N-731, f. 124r-v. 1513, juny, 18. Barcelona.
     124Ells que, no calia oblidar-ho, tenien a Gènova un home a sou que, cada vegada que s’hi reunia
el consell, “ha dir ab altes veus ‘Recordau-vos del fet del Alguer!’”. Vegeu-ho a la nota 99.
    125ACA, G, N-731, ff. 124v-126v. 1513, juny, 18. Barcelona. Cosa que, evidentment, contrasta
amb les acusacions prèvies a vuit o deu dels principals de l’Alguer (vegeu-ho en el text que segueix
a la nota 118)  i que sembla demostrar, per tant, que en realitat els diputats no tenien ningú en concret
a qui acusar.
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Així, per exemple, a la primeria de juny recomanaven el regent de la
procuració reial de Sardenya, Joan Cotxa121, a qui el rei enviava a l’illa i que
anava a embarcar-se a València, al diputat local de la vegueria de Tortosa i als
guardes i collidors de la frontera del regne de València. Abans, li havien donat,
per al seu propi ús, 30 ducats, i li havien cauquillat i reconegut, a Barcelona,
dues càrregues de caixes i el pagament del dret d’entrada i eixida d’un esclau
i una esclava que viatjaven amb ell. I volien que el deixessin passar amb tots
aquests béns i amb les cavalcadures que l’acompanyaven sense demanar-li el
dret de sortida122.
Poc després, continuaren insistint a l’oïdor Torres, que encara residia
a la cort, que, ultra resoldre la qüestió de la pragmàtica dels coralls, calia
aconseguir expulsar de l’Alguer les tres cases de genovesos que, a més a més,
deien, darrerament havien fet palesa la seva enemistat amb la Corona en voler-
se alinear amb el rei de França en la guerra que l’oposava a Ferran II,
demostrant, una vegada més, fins a quin punt la posaven en perill123. I
reiteraren al monarca que, tot i que antigament els algueresos haguessin volgut
que els reis juressin que no permetrien que cap genovès visqués a la vila, ara
no miraven sinó d’afavorir-los contra els vassalls reials, fins a tal punt que el
missatger de l’Alguer havia estat pagat per ells124. Calia estar amatents, per
tant, per evitar que “les tres cases de genovesos qui habiten dins l’Alguer no
sien sintilla de foch per encendre una gran flamma quant veuran la opportuni-
tat”, de manera que, a més d’expulsar-los de la ciutat, també calia esbrinar qui
havia permès que hi fossin acollits125.
Tanmateix, i tot i que en la carta al rei seguissin insistint-li en la
necessitat de manar observar la pragmàtica dels coralls i de fer, amb gran
avantatge de la cort reial, l’arrendament de la duana de l’Alguer, aleshores els
diputats ja tenien clar que, a Sardenya, ja no hi havia res més per resoldre,
perquè el pes de la decisió era a la cort reial. En conseqüència, a mitjan juny,
després d’haver rebut una carta seva, notificaren a Guillem de les Cases que
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     126ACA, G, N-731, f. 130r. 1513, juny, 20. Barcelona. En principi, Guillem de les Cases havia
estat enviat a Sardenya, aproximadament un any abans, amb la condició d’estar-s’hi deu mesos (vegeu
el text corresponent a la nota 57), però, segons consta en una demanda presentada als diputats a la
primeria de març del 1514 reclamant el pagament de cinc mesos addicionals i de les despeses fetes en
cavalcadures i escriptures, al capdavall s’hi estigué un total de quasi tretze mesos. Els diputats de
l’anterior trienni havien acordat pagar-li 145 lliures per deu mesos i, mentre que els diputats del trienni
en curs li havien manat, el 3 de març de 1513, que no es mogués de Sardenya fins a nova ordre, el 20
de juny li havien donat ordre de tornar cap a Barcelona. Guillem havia marxat de Barcelona l’11 de
juny de 1512 i, per tant, els deu mesos acabaven l’11 d’abril del 1513; com que l’ordre de retorn era
del 20 de juny i els diputats calculaven que calien quinze dies addicionals perquè l’hi arribés a
Sardenya, consideraren que la seva missió havia acabat el 5 de juliol del 1513, és a dir, tretze mesos
i vint-i-quatre dies després que hagués començat. Els diputats no acceptaren pas, per tant, pagar-li cinc
mesos addicionals, ans només dos mesos i vint-i-quatre dies a un preu proporcional al dels deu mesos;
jutjaren que les despeses en cavalcadures ja quedaven compreses en el seu salari; i decidiren pagar-li
les despeses en escriptures que pogués acreditar amb àpoques i albarans (ACA, G, N-121, f. 79r-v.
1514, març, 9. [Barcelona]).
       127ACA, G, N-731, f. 130r-v. 1513, juny, 20. Barcelona. Sobre Joan Ponç, vegeu el text
corresponent a la nota 109.
     128Aquesta és l’única data que a nosaltres ens apareix documentada en les fonts de la Generalitat,
especificant que es tracta “de la provisió del senyor rey en favor dels coralers vassalls del dit senyor
rey per poder pescar en lo regne de Serdenya” (ACA, G, N-929, ff. 46r-47r. 1513, juliol, 10.
Valladolid), tot i que A. ERA, Le Raccolte, doc. 307, p. 114, data a Valladolid, el 26 de juny de
1513, l’anul·lació de la ratificació de la pragmàtica del 1509 i l’expressió per part del monarca del
“desiderio che il Governatore si fosse interposto come meglio avesse creduto, perchè i catalani avessero
potuto godere egualmente, almeno di fatto, quel privilegio”.
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l’autoritzaven a tornar de Sardenya, perquè, tot i que anteriorment li haguessin
dit que s’hi quedés, ara veien que la resolució de la qüestió davant del rei
s’allargava, i no podien preveure quant duraria126.
Conscients, per tant, que tot el que podria valer la pena havia de girar
en l’entorn cortesà, a Torres li escriviren que havien sabut que acabava de
marxar de la cort un home procedent de Sardenya anomenat Bellcaire que era
el millor coneixedor de l’afer dels coralls perquè s’ocupava “de l’arxiu d’allà”,
de manera que volien que fes el que fos per encalçar-lo, parlar amb ell i fer-lo
“afrontar ab lo vicicanceller e consell reyal, e si mester és ab lo senyor rey, car
ell ha dit essent assí que ell sab coses que, si les diu a sa altesa, per pura justícia
la pragmàtica serà observada”. De la mateixa manera que ho havia fet a l’abril
el coraller barceloní Joan Ponç, Bellcaire demanava una compensació
econòmica i,  no podia ser altrament, els diputats autoritzaren l’oïdor Torres
a fer-li “bones offertes” ja que, asseguraven, “aquesta casa no dexe sens
remuneració qui la serveix”127.
Essent, com sembla que fou, la resolució reial del 10 de juliol128,
sorprèn que, entre el 22 de juny i el 6 de juliol, i recuperant una idea que abans
havia semblat que havien abandonat, els diputats encara poguessin escriure a
Torres que confiaven que es pogués arribar a un acord per què s’observés la
pragmàtica posant preu a tots els coralls de la mateixa manera que s’havia fet
en temps d’en Fortià, i que, si en el passat els sards ho havien pactat voluntària-
ment amb un particular, ara no s’hi podrien pas oposar si ho impulsava el rei,
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      130Vegeu el text corresponent a la nota 96.
      131ACA, G, N-731, ff. 134r-135r. 1513, juliol, 6. Barcelona.
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perquè altrament “parria que la intercessió de sa altesa valrie menys que la de
un particular”. A més a més, deien, estaven animats perquè recentment fins i
tot havien arribat a Barcelona diverses caixes de corall, cosa que atribuïen a “la
tribulació que tenen los genovesos”. En definitiva, per tant, els diputats tenien
previst reunir-se amb alguns mercaders de la llotja barcelonina per pactar el
“preu e tacha” dels coralls, i li asseguraven que, tan bon punt ho haguessin fet,
l’informarien del resultat129.
Així ho feren al cap d’un parell de setmanes, tot i que els mercaders
barcelonins no els volgueren donar cap resposta definitiva per esperar el ja
anteriorment esmentat mossèn Llor i altres corallers que eren a la fira de
Medina del Campo130. Abans tornar a Barcelona, Llor havia estat a la cort reial
i havia parlat directament amb l’oïdor Torres, de qui havia lliurat carta als
diputats. El 6 de juliol, els diputats l’hi contestaven dient que creien que, quan
els mercaders i corallers parlessin entre ells, opinarien que el preu del corall
fos de 25 o 26 sous, ja que els amos de les barques compraven als pescadors la
seva part a 20 sous 6 diners. I, fent bona, segons sembla ara, una de les
crítiques que els algueresos havien fet al possible acaparament del corall pescat
per part dels catalans, conforme no serien capaços d’absorbir-lo tot, els diputats
consideraven que, per tal que els algueresos no diguessin que podrien haver de
tenir el corall molt de temps abans de trobar comprador, podria establir-se un
termini durant el qual els súbdits de la Corona els el poguessin comprar i
transcorregut el qual, si no ho havien fet, el poguessin vendre a voluntat.
Tanmateix, com que sabien que a l’Alguer hi havia uns pocs potentats que
arreplegaven i compraven gairebé tot el corall (sorprenentment, aquí, no es
parla de genovesos, però tampoc no queda clar si aquests potentats eren súbdits
de la Corona o no), haurien de ser obligats a vendre al mateix for el corall que
tinguessin als vassalls reials. I, si no els el volien vendre, haurien de ser forçats
a donar seguretat que conduirien els coralls a terres de la Corona i, en un
termini preestablert, lliurar certificació del lloc on els haguessin descarregat131.
9. FI DE LA BATALLA: PROVISIÓ REIAL SALOMÒNICA DE 1513 I LAMENTS
CATALANS
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      132Vegeu, tanmateix, el que hem dit a la nota 128 sobre la possible data de 26 de juny de 1513
que esmenta Antonio Era.
     133ACA, G, N-731, ff. 139v-140r. 1513, juliol, 19. Barcelona.
     134ACA, G, N-731, f. 140r. 1513, juliol, 19. Barcelona.
     135“Quant al negoci dels corals, pus és stat vist al reyal consell, o a alguns d’ells, que los strangers
sien preferits als vassalls de sa altesa, sie com a sa majestat plau”.
     136“Algun die se conexerà lo dan de aquest General e lo favor dels genovesos, pus no se ha fet cars
de les cases de genovesos qui stan dins l’Alguer contra privilegis jurats per los predecessors reys
d’Aragó, de indelible memòria, ni nos haveu scrit se hage fet cars de dits genovesos qui, ab favor dels
del Alguer, stan en la vila” (ACA, G, N-731, f. 139r-v. 1513, juliol, 18. Barcelona).
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Que sapiguem, l’únic document emanat de la cort reial per posar fi a
la polèmica sobre l’observança o no de la pragmàtica dels coralls del 1481 és
una provisió dictada a Valladolid el 10 de juliol del 1513132, l’objectiu de la qual
no era altre que actuar “en favor dels coralers vassalls del dit senyor rey per
poder pescar en lo regne de Serdenya”.
Tanmateix, la reacció dels diputats, que es lamentaven del que
consideraven una resolució desfavorable ja no als seus propis interessos, o als
dels catalans, sinó fins i tot, com havien sostingut en els darrers temps, als de
la Corona mateixa pel perill al qual consideraven que estava exposada arran de
l’establiment de genovesos a la ciutat de l’Alguer, fa palès que, almenys
inicialment, quedaren fortament decebuts, i no s’estigueren pas de reiterar-ho
fins i tot al rei sense resignar-se a acabar d’acceptar el que ja estava resolt.
A l’escrivà Bohigues li escriviren que “restam molt entrenyorats de la
forma s’és tenguda en los corals de Sardenya”133. Dient que ja sabien que no
havia estat pas per ell que no havien obtingut el que havien suplicat, al secretari
Conchillos li agraïren tot el que havia fet sempre per la casa del General i el
remeteren al contingut de la carta que enviaven al rei, demanant-li que, si era
possible, li fos llegida en algun moment oportú i no li fos, només, relacionada,
perquè “no podem creure que sa altesa tinga per bé la forma tenguda en lo fet
dels corals en tant dan de aquest General”134. A Pere Tomàs Torres, l’oïdor a
la cort, que ja podia tornar a Barcelona, li agraïren totes les seves gestions i
informacions, i li digueren que els semblava bé que hagués interposat súplica;
en aquest cas, sí que es mostraven aparentment conformats amb la voluntat
reial135, però plenament convençuts que, tard o d’hora, caldria pagar l’error136.
I, finalment, en una carta al rei, que mostra clarament que la pragmàtica havia
estat revocada però que dóna a entendre que es devia haver deixat la porta
oberta a retocar-la, li deien que acataven la seva decisió, però no s’estaven pas,
tampoc, d’afegir retrets als seus laments. Precisament per això devien voler que
la carta fos llegida al rei al peu de la lletra, perquè no li quedés cap dubte de les
seves discrepàncies:
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     138“de la contractació y lavor dels corals que·s pesquen en los apendicis de la nostra ciutat del
Alguer, del dit regne de Sardenya, redunde gran utilitat en comú y particular a la nostra ciutat de
Barcelona y altres ciutats y parts de nostres regnes y senyories de la Corona real de Aragó, del que
nostres drets y dels generals dels dits regnes senten gran augment, y per fornir-se nostres súbdits de la
matèria de dits corals ab major abundància y compliment los convinga pescar o fer pescar dits corals”.
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Lo dit micer Torres nos ha scrit com és stat declarat en lo consell reyal de
vostra altesa la pragmàtica dels corals no poder o deure ésser servada. Pus
axí és stat vist al dit consell, sie en hora bona. Però no podem sinó molt dol-
re’ns del dan fet al General e del prejuy de vostres vassalls per favorir
genovesos e la potència de pochs de la vila del Alguer, qui, contra llurs
privilegis e no sens perill de vostre reyal stat, permeten les cases dels
genovesos star dins la vila del Alguer, hon és prohibit que genovesos no hi
puixen dormir una nit sens expressa licència. E si ere vist dita pragmàtica
se degués compondre en altra forma, nos par fóra servey de vostra altesa
que lo missatger del Alguer no se n’hagués portada revocació de aquella
sens la modificació, car ara, per moltes modificacions que vostra altesa
man fer, axí seran renitents de Sardenya en obeir-les com són stats en la
pragmàtica, majorment anant-se’n llur missatger tant victoriós137.
En contra del que, a primera vista i en virtut de l’opinió dels diputats,
podria semblar, la provisió emanada del rei després de la revocació de la
pragmàtica en el consell reial no pretenia sinó afavorir, com ja hem dit, la
pesca a Sardenya dels corallers vassalls de la Corona.
Després de fer palesa la consciència que el monarca tenia dels beneficis
que la contractació i treball dels coralls de Sardenya aportava, no només a
Barcelona sinó als drets de la Corona, i la necessitat que els súbdits tenien de
pescar-ne138, i considerant que “tots y qualsevol súbdits nostres naturals de
nostres regnes de Aragó, València y Principat de Cathalunya són haguts per
naturals de aqueix nostre regne de Cerdenya”, el monarca ordenava al
lloctinent general del regne de Sardenya i a tots els oficials i súbdits de l’illa,
i en particular al veguer, consellers, universitat i habitants de l’Alguer, que “als
pescadors de dits corals que pescaran o seran conduhits e tramesos per
qualsevol naturals de nostres regnes de Aragó, València, Principat de
Cathalunya, per pescar aquells no doneu ni consintau ésser-los donat algun
impediment, molèstia o vexació en la pesca de dits corals, ans aquells
mantengau y favoriau en lo exercici de aquella com a vassalls y súbdits nostres,
sen‹s› dan ni perjudici algú que·ls fos fet o fer attentat”. Tanmateix, i establint
almenys una teòrica prevenció contra la pesca a benefici d’estrangers, els
vassalls de la Corona que pesquessin corall a Sardenya haurien de jurar “que
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     140ACA, G, N-121, ff. 63v-64r. 1513, octubre, 11. [Barcelona].
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la dita pesca se fassa a ops dels dits nostres súbdits qui tinguen son domicili en
los dits regnes e ciutats, y servant y guardant tot ço y quant los súbdits y
naturals del dit regne de Cerdenya servar y guardar són tenguts y obligats”139.
Per tant, al capdavall, tot i que la provisió reial reconegués la plena
llicència i facultat que els súbdits de la Corona catalanoaragonesa tenien de
pescar coralls “en les dites mars e appendicis del Alguer” i que els posés
explícitament “sots nostra  salvaguarda, amparo y protecció real” en l’exercici
d’aquella activitat, no feia sinó permetre que es perpetués aquell statu quo que,
segons els catalans, únicament afavoria els genovesos i uns seus pocs còmplices
algueresos.
Pel que fa als possibles retocs de la pragmàtica o a ulteriors provisions
per acabar de perfilar les condicions per les quals s’havia de regir des
d’aleshores la pesca de corall de Sardenya, les fonts de la Generalitat
emmudeixen quasi per complet. Només l’octubre del 1513 trobem la difumina-
da notícia indirecta de la constitució d’un procurador per part dels diputats,
anomenat Roger Nicolau Mercader, per presentar al regne de Sardenya unes
provisions obtingudes recentment del rei sobre la construcció de barques per
corallar i altres aspectes relatius als coralls i a la prelació en la compra
d’aquests140. 
És possible, per tant, que un seguiment de la documentació emanada
de la cancelleria reial pugui aportar, en un futur, respostes i informació
complementària. Però per ara ens hem de conformar, que no és poc, amb
percebre l’eco llunyà de la problemàtica i enfrontament real amb algueresos i
genovesos —sens dubte ressentits i a la defensiva després de l’enfrontament
diplomàtic i negociador que havien patit durant els darrers anys— que els
coralladors catalans van haver de patir durant la temporada de pesca successiva
a la de la provisió reial, és a dir, durant l’estiu del 1514.
10. EPÍLEG: LA REVENJA ALGUERESA. OPOSICIÓ A LA PROVISIÓ DE 1513
I OBSTACULITZACIÓ DE LA PESCA DELS CORALLADORS CATALANS  DURANT LA
CAMPANYA DE 1514
La inicialment mal acceptada provisió reial que intentava afavorir la
pesca de corall a Sardenya per part dels súbdits de la Corona i els posava sota
protecció reial va acabar, irònicament, essent el nou refugi i cavall de batalla
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     141No oblidem que, en la carta al rei, els diputats deien que el missatger de l’Alguer se n’havia anat
“tant victoriós”.Vegeu-ho tot a la fi del text corresponent a la nota 137.
      142Més enllà del que ens diuen, bàsicament, els treballs de C. CARRÈRE, Barcelona, vol. I, pp.
390-394 i 431-439; M. DEL TREPPO, Els mercaders, pp. 148-150 i 234, on l’autor estima que 7513
de les 8666 lliures (més d’un 86%, per tant) en què es valoren les importacions per mar de Sardenya
a Barcelona entre juliol i setembre de 1434 corresponen a corall; i C. ZEDDA, Il commercio.
     143ACA, G, N-121, ff. 118v-119r. 1514, desembre, 20. Barcelona.
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dels diputats del General en nom dels coralladors catalans i en contra dels
algueresos que, en canvi, inicialment l’havien considerat una victòria i després
s’hi oposaren141.
Malauradament, de la magnitud i importància de la presència catalana
en la pesca de corall sard abans i després de l’estira-i-arronsa mantingut a
cavall de la primera i segona dècades del segle XVI a l’entorn de la pragmàtica
del 1481 no en sabem gran cosa142. Per això, el cueig de l’enfrontament
catalanoalguerès que tingué lloc l’estiu del 1514 i que es posa de manifest entre
el desembre d’aquell any i el gener del següent encara té més interès.
El 20 de desembre de 1514, els diputats manaven pagar a Jaume
Ferriol, de Begur, quatre ducats d’or en satisfacció de la feina i despeses que
havia fet a Sardenya en relació amb la facultat que el rei havia donat als
catalans i altres súbdits de la Corona de pescar corall a les mars de l’Alguer.
L’objectiu que es perseguia, ara, era l’obtenció d’una confirmació o bé d’una
nova provisió per manar als de l’Alguer que la provisió reial fos observada, ja
que havien interposat objeccions al seu acompliment. I, per aconseguir-ho, calia
que el rei fos informat dels problemes que, l’estiu de 1514, els coralladors
catalans havien tingut per pescar a Sardenya. Arran d’això, els batlles de
Palamós, Palafrugell i Begur, d’on, en conseqüència, procedien bàsicament els
pescadors de corall catalans desplaçats a Sardenya, haurien de fer declarar totes
les persones que Ferriol els anomenés143.
El guió de l’interrogatori que trameteren els diputats és prou eloqüent
de les dificultats i impediments que els catalans havien trobat, aquell estiu, en
la pesca de corall en aigües de l’Alguer.
Calia esbrinar quants llaguts de l’Empordà havien anat a pescar corall
a les mars de l’Alguer; de quina manera havien estat tractats els catalans pels
oficials i regidors de la ciutat, i si els havien intentat impedir que pesquessin;
si, allí on no els havien deixat pescar, ho havien deixat fer sense problemes a
algun genovès; si, a l’Alguer, hi havien trobat algú que tingués la provisió reial
que manava que fos lícit i permès a catalans i valencians pescar corall a les
seves mars; si els havien deixat pescar en virtut de la provisió i si, en cas que
no hi hagués hagut la provisió, els haurien deixat pescar; si quan els catalans
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foren autoritzats a pescar ja hi havia altres barques que havien començat a
pescar; quantes barques estimaven que, aquell estiu, havien pescat corall en
aquelles aigües; de quines nacions eren les barques que pescaven; si sabien o
havien vist que, a part dels catalans, els algueresos haguessin impedit pescar
corall a gent d’altres nacions; si els consellers de la ciutat havien amenaçat els
catalans dient-los que només els donaven llicència per aquell estiu i que, si hi
tornaven un altre any, caldria que ho fessin ben armats; i si sabien alguna cosa
més sobre l’impediment de pescar corall144.
Ferriol fou l’encarregat de realitzar els interrogatoris. Recorregué,
personalment, l’Empordà. I, a mitjan gener de 1515, no només ja tenia la seva
feina acabada145, sinó que l’informe sobre el mal tracte que els oficials i
regidors de l’Alguer havien dispensat i volien continuar donant als catalans per
prohibir-los la pesca de corall ja era llest per ser enviat al rei i al consell reial.
L’informe tramès al rei feia un breu repàs històric de la situació:
beneficis que generaven els coralls, conveniència que revertissin en els vassalls
reials i no pas en els genovesos, pragmàtica del 1481, possibilitat de compra de
tots els coralls a un preu pactat seguint l’exemple d’en Fortià per apaivagar els
contraris a la pragmàtica, tramesa d’un missatger de l’Alguer, decisió del
consell reial que la pragmàtica no es podia observar sota la forma que tenia, i
provisió reial “atorgant e manant fos permès als vassalls de sa majestat poder
pescar corals en les mars de l’Alguer, (...) imposant grans penes si contrafahien
o contravenien e posant en salvaguarda reyal los pescadors, barques e exàrcies
de aquelles”146.
Tal com s’havia esdevingut el 1509 amb l’ordre reial d’observança de
la pragmàtica de 1481, el 1513 els diputats també havien fet enviar la provisió
a Sardenya, però el procurador del General, davant les fúries i amenaces dels
regidors de l’Alguer, no havia gosat presentar-la. Arribat l’estiu, alguns
pescadors del Principat que altres anys ja havien anat a pescar corall a l’Alguer
hi havien tornat, confiant, tant pel costum com per la provisió, que podrien
continuar-hi pescant sense problemes. Però, en arribar a l’Alguer, s’havien
trobat que l’encarregat de presentar la provisió reial de part dels diputats no
havia gosat fer-ho i que els regidors de la ciutat els volien impedir la pesca i
maltractar-los, afavorint en canvi els genovesos.
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     147En realitat, el text diu “pragmàtica”. Si realment es fes referència a la pragmàtica, es tractaria
de Miquel de Gualbes, mestre racional del regne de Sardenya, segons podeu veure en el text
corresponent a la nota 52. No és pas impossible que els diputats es referissin a ell, però em sembla més
versemblant que es faci referència a la provisió i que, per tant, hi hagi un petit lapsus i s’escrigui
pragmàtica en lloc de provisió.
     148Recordem que, prèviament, quan el novembre del 1509 el monarca havia ratificat la pragmàtica,
la seva provisió afirmava que les barques de genovesos eren un 70% del total (“les barques qui pesquen
lo coral, si són cent les setanta són de genovesos”; ACA, G, N-929, f. 45r-v. 1509, novembre, 14.
Valladolid. Vegeu-ho en el text corresponent a la nota 50). Però que, en canvi, en el memorial enviat
a l’oïdor Pere Tomàs Torres quan era a la cort reial, deien que els tres genovesos que tenien casa a
l’Alguer (“Jacobo de Lerca e Borce e Pechi”), “ab intel·ligència de alguns del Alguer, fan venir de
Gènova y Còrsega, cascun any, cent barques per corelar” (ACA, G, N-731, ff. 114r-116v. S.d. S.l.
[1513, maig, 4? Barcelona?]. Vegeu-ho en el paràgraf comprès entre les notes 117  i 118). Com
veureu tot seguit en el text, l’informe al qual ens estem referint ara diu, més endavant, que l’estiu del
1514 els genovesos hi tenien les barques a centenars, puix que la informació rebuda demostrava que,
abans que els pocs llaguts de catalans fossin admesos, ja eren més de tres-centes les barques que
corallaven.
       149Posteriorment s’afirma que “per deu o dotze lahuts de cathalans que són anats a corelar ab la
reyal provisió dihen que han hagut rompre la delliberació feta en lo consell de la ciutat que no
poguessen corelar sinó CCC barques”. Segons refereix  F. MANCONI, Le  diseguaglianze, p. 62, en
el segle XVI l’escriptor sard Antonio Lo Fraso diu que, a l’Alguer, s’hi dediquen a la pesca de corall
almenys dues-centes barques i dos mil homes, mentre que P. AMAT DI SAN FILIPPO, Indagini e studi,
p. 119, indica que el procurador reial Alfonso Carrillo deixà escrit, a cavall del primer i segon quart
del segle XVI, que les barques estrangeres que habitualment es desplaçaven a aigües sardes eren unes
tres-centes.
     150Deu, dotze o quinze barques o llaguts, segons es diu en diversos passatges de la informació.
       151El DCVA documenta tres versions ben semblants d’aquest refrany: “No hi ha més mala clavilla
que la del mateix llenyam”, “Clavilla del fust mateix, té mal nom perquè el mereix”, “Que no pot ser
del mateix fust pitjor clavilla”.
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La persona que havia estat enviada a l’Alguer per fer observar la
provisió147 havia informat els diputats que, anualment, a l’Alguer, hi pescaven
quatre-centes barques, la majoria de les quals eren de genovesos148. Però que
ara, després que, amb la provisió, el rei hagués manat que les barques de
catalans i valencians també hi poguessin pescar, la universitat de la ciutat havia
dictat una ordinació que no permetia que n’hi pesquessin més de dues-centes (o
tres-centes, com després es diu)149, de manera que havia reduït a la meitat (o a
tres quartes parts, segons la xifra que prenguem en consideració) el nombre
d’embarcacions coralleres. Tanmateix, aquesta ordinació només l’havien
intentat aplicar contra els catalans, que tot plegat sembla que hi havien acudit
amb només a l’entorn d’una dotzena de llaguts150, i no pas contra els genovesos,
que hi tenien les barques a centenars, puix que la informació rebuda demostrava
que abans que els pocs llaguts de catalans fossin admesos a corallar ja eren més
de tres-centes les barques que ho feien.
Això donava peu, com ja s’havia fet en altres ocasions durant la
discussió de la pragmàtica, a una nova conversió dels algueresos en blanc de
tota mena d’acusacions de traïdoria i de rebuig de les pròpies arrels i de la
pròpia sang. “Com diu lo vulgar, no·y ha pijor clavilla que del fust matex”151,
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       152Vegeu la nota 99.
     153Ens trobem davant de recursos retòrics habituals en el cas de l’Alguer i, per tant, òbviament,
no sempre del tot fonamentats, equivalents a la necessitat que Mallorca tenia de comerciar amb els
infidels i Gènova de llançar-se a la mar per subsistir. El 1448, per exemple, perseguint la finalitat
d’obtenir-ne compensacions, es feia esment del perill de despoblació de l’Alguer per la pobresa dels
seus béns i per la disminució que s’havia produït dels coralls (A. ERA, Le Raccolte, doc. 78, p. 153),
però, amb tot i amb això, el 1456 hom tornava a assegurar que l’art del corallar era la principal
activitat de la vila, que amb ella se sostenien els seus habitants i que, si defallís, comportaria la ruïna
i destrucció del lloc (ASC, K-7 [Registro Comune della Luogotenenza generale di Sardegna (1455-
1456)], f. 72v. 1456, juny, 8. L’Alguer).
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i els algueresos, “lo principi e origo de hon devallen e qui poblaren dita ciutat
foren e són cathalans”, “no deurien tenir enveja ab ells [els catalans]”, sinó que
haurien d’anar contra aquells qui desitjaven destruir-los [els genovesos] que,
amb nova versió de quelcom que també havien repetit ja diverses vegades152,
fins i tot “en llur testament dexen que lo consell de Gènova se recort del fato
del Alguer”, ni tampoc haurien d’anar contra els privilegis obtinguts pels seus
avantpassats catalans, que prohibien que els genovesos tinguessin casa a la
ciutat.
Amb renovada artilleria argumental, les “frívoles” raons que ara els
regidors de l’Alguer donaven per oposar-se a la provisió reial constitueixen un
precoç i inusitat precedent de sostenibilitat i de protecció del medi natural, que,
tanmateix i evidentment, només es pretenia aplicar contra els catalans, i no pas
contra els genovesos.
Aquestes raons eren, fonamentalment, dues.
En primer lloc, els algueresos objectaven “lo mancament e poquesa de
les vitualles de aquella terra”. Però, segons els diputats, la veritat era just el
contrari, ja que, radiografia dels principals productes d’exportació de
Sardenya, “sie notori a tot lo món la fartura de Sardenya de pans, vins, carns,
sal, formatges e altres coses, de les quals Cathalunya e altres terres se
fornexen”.
En segon terme, els algueresos deien que la gran quantitat de barques
havia fet disminuir el corall153, i ho argumentaven remetent al gran volum de
corall que, en temps passat, treia cada barca. En aquest cas, els diputats els
rebatien, lògicament, dient que, si era així, els algueresos n’eren els únics
responsables, i que no podien pretendre que, mentre les barques genoveses es
comptaven per centenars, la culpa fos d’unes poques de catalans:
E ara, del poch coral que trahen, fort cosa és la passió qui cega e offusca la
rahó. E la veritat que, si multitut de barques disminuhia lo coral en la mar,
són-ne ells la causa, qui dexen pescar molts centenars de barques de
genovesos e impugnen deu o dotze o XV barques de cathalans. O força són
peccats llurs qui acullen los naturals enemichs en lo pescar e en lo tràfech,
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     154És a dir, segons s’havia ja argumentat anteriorment (vegeu el text que segueix a la nota 118),
permetien que els genovesos s’enduguessin un corall que, altrament, podria aportar grans beneficis als
algueresos. 
     155Recordem que ja ho havien fet anteriorment, com podeu veure, més amunt, en el text
corresponent a la nota 107.
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e lansen o volen expel·lir los qui han ab llur sanch ajudada conquistar e ab
llurs béns e persones poblar aquella terra plena de ossos cathalans.
D’aquesta manera, el recurs a la sang catalana que els algueresos duien
a les venes queda esplèndidament superat pel de la traïció a la terra amarada de
sang i sembrada d’ossos de catalans que els acollia.
Però l’habilitat retòrica dels diputats per la prosa tenyida de dramatisme
poètic no es detura pas aquí i, reiterant raonaments ja manejats en altres
ocasions, dóna cabuda a nous desfermaments de ràbia i amargor: Sardenya
havia esdevingut “la proa dels enemics” i, si no fos perquè Ferran era tan
poderós, estaria en perill immediat; els algueresos, que acollien els genovesos
dins els murs de la ciutat, els consentien que hi tinguessin cases i els permetien
que s’enduguessin tot el pa i les vides dels vassalls reials, s’enutjaven, en canvi,
perquè uns pocs catalans anaven a collir les engrunes dels coralls154; “cechs de
pròpia passió e cubdícia, abrassant per llurs interessos les nacions stranyes”,
els algueresos parlaven de catalans, valencians i aragonesos com si fossin de
nació estrangera i diferent a la seva, com els genovesos, en comptes de
reconèixer que ells mateixos no eren sinó catalans, ja que havien anat a poblar
l’Alguer des de Catalunya i, per tant, eren de la mateixa nació que catalans i
valencians; “e no han vergonya ni temor de comportar les nacions stranyes qui
de contínuo tenen recort de la destrucció de aquella ciutat”.
Els algueresos, d’altra banda, també deien “que los cathalans no·s
poden clamar de la dita ciutat [l’Alguer], perquè poden comerciar a llur
voluntat”, i es queixaven, per contra, “dels deputats, que no permeten traure
de Cathalunya pedres de obrar coral”. I, arran d’això, tornaven a carregar
contra ells amb l’argument que un capítol de cort catalana no tenia per què
constrènyer-los155. Els diputats ho contrarrestaven argumentant que el rei i la
cort ho havien decidit d’aquesta manera “parent-los que axí satisfahia a son
servey” i que, si mai “sa majestat, ab cort o parlament del regne de Sardenya,
ordenàs e manàs en lo coral o pescar de aquell cosa que satisfés a son reyal stat
e servey, no contradirien los cathalans ni valencians a llur capítol de cort, com
han fet ells en la reyal pragmàtica, que han treballat en repel·lir”. Per tant, no
serien mai deslleials a la voluntat de la Corona, com ho eren els de l’Alguer.
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     156Per bé que, almenys pel que fa als genovesos, en tinguem diversos indicis a l’entorn de l’exacció
de l’impost especial anomenat ducat turc, imposat com a guiatge a les barques coralladores de la
República en temps de la guerra amb Gènova però mantingut després de la pau (cf.  A.  ERA,  Le
Raccolte, docs. 312, 319, 320 i 321, pp. 115-117).
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Al capdavall, els diputats concloïen suplicant al rei que emetés una altra
provisió que fes menció de la primera i, puix que els algueresos deien que
obeirien el monarca en tot el que manés, de la bona disposició d’obediència que
els algueresos declaraven que tenien, manant que fos observada. Si eren
conseqüents, els algueresos no podrien sinó obeir-la. I, reprenent en darrer
terme les raons econòmiques i mercantils, tancaven la petició afirmant que,
amb tot això, no només es faria justícia als vassalls reials, sinó que se’n
beneficiarien les rendes de la Corona, els drets dels generals de València i de
Catalunya i, fins i tot, els delmes de Castella, ja que, fent una nova radiografia
de la comercialització que feien els catalans del corall obrat, “los corals que se
levoren en Barcelona són portats en Castella e ne resulta allà molta utilitat. E
los altres són navegats en Levant e Ponent, e tornen-ne spècies”.
11. CLOENDA
De tot aquest recital d’episodis encadenats i enverinats caldrà seguir-ne
buscant les arrels prèvies a 1481 i les possibles derivacions més enllà de
1514156.
És evident que tota aquesta problemàtica és molt més profunda del que
podria semblar, i que hi bateguen veritables raons de fons. Possiblement, al
darrere s’hi amaga molt més del que hem pogut entreveure, però difícilment hi
podrem aprofundir sense una recerca més exhaustiva que pugui completar el
riquíssim però també prefixat testimoni de les fonts del General.
No sabem fins a quin punt abans que es dictés la pragmàtica de 1481,
o abans que els genovesos perdessin la pesqueria tunisenca de Marsacarès, els
catalans dominaven o havien dominat realment el mercat de corall sard. Sembla
obvi que, durant la segona meitat del segle XV, hi ha primer l’entrada i després
l’embranzida lígur en el control del mercat del corall a la Mediter-rània, guany
de terreny que, a Sardenya, queda ben de manifest però que encara ha de ser
realment estudiat. Tot indica que, a Sardenya, el relleu degué produir-s’hi
durant els anys de la guerra civil catalana, ja que, a més a més, l’activitat del
mercader Fortià, que, durant anys si ens guiem pel testimoni dels diputats, es
féu amb tota la pesca corallina algueresa i la canalitzà cap a Barcelona, data
dels seus moments previs.
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No sabem, tampoc, fins a quin punt realment la pèrdua de Marsacarès
contribuí a sentenciar aquest domini, almenys a Sardenya. Però el que sí podem
assegurar és que, el 1513, i segons testimonien inconscientment els diputats del
General, els catalans tenien ja ben poca cosa a dir en la pesca de corall
alguerès. La seva presència era ben migrada, si més no en comparació amb la
dels lígurs, i tot i que no sabem si això ja arrencava d’una situació anterior o
bé si era conseqüència —lògica, d’altra banda— del malestar generat a l’entorn
de l’estira-i-arronsa per la sanció de la pragmàtica, el fet és que tot sembla
indicar que la presència —almenys de pescadors— catalans a l’Alguer era poca
cosa més que testimonial.
Amb tot i amb això, és evident que, encara que la presència catalana
en la pesca i comercialització de corall alguerès no fos la pretesa, els interessos
del General pels grans ingressos que podia reportar un producte tan preuat com
el corall justament en una època coneguda com la de les dificultats són ben
comprensibles. Veient-ne la possibilitat, per força havia de despertar la seva
cobdícia. I, evidentment, com ho fa palesa la proposta d’arrendament de la
duana algueresa, també la dels mercaders barcelonins, que no podien sinó
veure-hi beneficis.
També sembla evident que, tot i que els diputats s’escudessin rere els
genovesos, el veritable enfrontament el tingueren amb els algueresos, perquè,
en realitat i a desgrat de les acusacions, no està clar, per ara, que els genovesos
hi tinguessin un paper obertament actiu. Uns algueresos que, lluny del que
havien estat, de com havien actuat i, sobretot, de com s’havien sentit durant la
Baixa Edat Mitjana, ara, a les portes de la Moderna, donen símptomes clars de
consciència pròpia, independent  i autònoma, i de voluntat d’alliberar-se d’un
control i submissió als catalans que se’ls presenta com una soga.
El que, per contra, ara com ara sembla més inexplicable és el radical
canvi d’actitud de la Corona, que passa de sostenir rotundament la reial
pragmàtica de 1481, ratificada reiteradament i, substancialment, el 1509, a
aigualir-la, amb aparents bones intencions, això sí, el 1513. Quins foren els
seus motius per fer-ho, més enllà del reconeixement d’un evident statu quo i de
l’acceptació del fet que, a la pràctica, durant la seva curta vida de poc més de
trenta anys, la reial pragmàtica no tingué mai una aplicació real, és una de les
principals incògnites que haurien de desvelar futures recerques, així com el
paper que, en tot plegat, pogué jugar-hi la ciutat de Barcelona, i així com,
també, fins a quin punt fou real o fictici l’atiament de sotamà, però per
interessos que queden ben patents, que pogueren realitzar Gènova o els seus
representants.
